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El desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, así como la prevención de problemas 
psicosociales, requiere la adquisición de competencias y habilidades específicas a nivel 
físico, psicológico, social, cognitivo, moral y vocacional. (Mantilla, 2004), lo cual favorece 
el proceso de interacción y transformación permanente entre el niño y su ambiente. 
 
Según la OMS (1993), las habilidades psicosociales son la capacidad de una persona para 
hacer frente eficazmente a las demandas y desafíos de la vida cotidiana.  Esta perspectiva 
ha sido contemplada como necesaria, porque permite dotar de herramientas a los niños, 
niñas y jóvenes para enfrentar los desafíos que pueden traer consigo las actividades de la 
vida diaria y los contextos con los cuales se encuentran en constante interacción; 
empoderando a los niños, niñas y jóvenes con la capacidad de transformación desde sus 
propias habilidades.  
 
Este trabajo se sustenta en el Marco de Referencia Psicosocial, desarrollado por la 
Terapeuta Ocupacional Laurette Olson (1993, 1999) el cual contempla seis  habilidades  
que  describen  el  desarrollo psicosocial de los niños y niñas (Temperamento, Afectividad, 
Interacción con pares, juego, hacer frente a situaciones estresantes e interacción con el 
ambiente), y el desarrollo de referentes de evaluación realizadas a través de siete (7) 
trabajos de grado de  Terapia Ocupacional en la Universidad Nacional de Colombia, 
durante los años 2001 al 2014, considerando diversas condiciones de vulnerabilidad 
como menor trabajador, niños en situación de desplazamiento, maltrato, discapacidad, y 
tomando en cuenta las necesidades, sentimientos, habilidades, intereses y 
comportamientos con el fin de lograr una mejor adaptación e integración con su entorno. 
 
Las habilidades psicosociales, dada su naturaleza y características son de utilidad en todos 
los grupos de edad como un elemento de desarrollo humano integral y diverso de todas las 
personas, por lo cual puede ser una estrategia educativa, de crianza, en la casa, en el 
jardín, en la primaria, en el bachillerato, en la universidad, y en la vida diaria. Son muchos 
los escenarios posibles en donde se pueden desarrollar programas de habilidades 
psicosociales: ambiente familiar, jardines infantiles, escuela, ambientes laborales y de 
salud, centros comunitarios, centros juveniles. En todos ellos tiene una función 
trascendental la familia y el grupo de adultos significativos cercanos a los niños, 
adolescentes y jóvenes. 
 
Dada la importancia de las habilidades psicosociales en niños(as), este trabajo se enfoca 
en “Desarrollar los parámetros de evaluación de las habilidades psicosociales de niños(as) 
en condición de vulnerabilidad”, que permita a los Terapeutas Ocupacionales tener una 
herramienta de evaluación y orientación para los procesos relacionados con la alteración 
o desarrollo de las habilidades psicosociales en poblaciones en condición de vulnerabilidad 
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Para el año 2010, el número de adolescentes en el mundo será mayor que nunca antes en 
la historia: 1,2 mil millones de jóvenes con edades comprendidas entre 10 y 19 años. Una 
gran proporción de ellos vivirá en Latinoamérica y el Caribe (LAC) OPS (2001).  Con las 
actuales dificultades económicas, políticas, sociales y  de salud de la región, seguramente 
este panorama podrá aumentar las condiciones sociales, en las que se encuentran la 
mayoría de los niños de pobreza, violencia intrafamiliar, generando  en los niños un 
desarrollo inadecuado de sus habilidades sociales.   En el estudio de los determinantes 
sociales de la salud, muestra el papel relevante que las condiciones de vida representan 
con respecto a los estilos de vida y formas de comportamiento que subyacen al mapa actual 
de la morbimortalidad. 
 
En ese sentido, el identificar y desarrollar las habilidades psicosociales de los niños que se 
encuentran afectadas, permite a los niños y a los grupos a los que se integran, afrontar los 
desafíos vitales de un modo resiliente y desarrollar estilos de vida saludables, que le 
permitan superar o manejar las condiciones de vulnerabilidad, sin afectar su desarrollo 
psicosocial. Por lo tanto es importante considerar no solamente las dimensiones 
personales, sino que, además y en una medida fundamental, es importante reconocer las 
condiciones de naturaleza social que afectan el desarrollo adecuado de las habilidades 
psicosociales.  
 
Considerando que el juego es el medio por el cual los niños conocen el mundo, donde 
aprenden a relacionarse y a adaptarse a los cambios.  Según su edad y los requerimientos 
del medio, el juego se considera una herramienta adecuada para la evaluación. Sin 
embargo, nuestro país con las características de multiculturalidad dadas por las diversas 
regiones, donde existen expresiones culturales a través de; juegos tradicionales, de 
acciones culturales y actividades creativas culturales, en las cuales participan los niños.  
Entonces estas expresiones serán entendidas para el presente trabajo como referentes 
para identificar las actividades/juegos que servirán para el proceso de evaluación de las 
habilidades psicosociales de los niños.  
 
Partiendo del Marco de Referencia Psicosocial de Olson (1993), en el cual se enuncian las 
habilidades y se describen los indicadores de función y disfunción de cada una de ellas, 
los estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional a través de 7 trabajos 
de grado, propusieron escalas de evaluación, ítems que detallan los indiciadores de función 
y estrategias de evaluación a través de actividades y juegos que propician la observación 
de las habilidades.  Sin embargo estos trabajos han diseñado estrategias diversas de 
evaluación según la población vulnerable con la cual se ha trabajado, como menor 
trabajador, niños en situación de desplazamiento, condiciones de maltrato, y condiciones 
de discapacidad. Sumándose lo extenso del proceso y la alta demanda de tiempo para la 
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 Desarrollar los parámetros de evaluación de las habilidades psicosociales de niños 
(as) en condición de vulnerabilidad. 
 
Específicos 
 Sistematizar y analizar los indicadores e ítems de evaluación utilizadas en los siete 
(7) trabajos de grado de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional, que han 
tenido referente el Marco de Referencia de  las habilidades psicosociales de 
(Olson, 1993) 
 Establecer indicadores e ítems de evaluación para las Habilidades Psicosociales 
de Niños(as) en condición de vulnerabilidad 
 Validación de contenido por pares evaluadores de los indicadores de función e 
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Las habilidades psicosociales, se van desarrollando en los primeros años de la vida, la 
familia constituye la primera fuente de socialización, donde el niño aprende a distinguir las 
conductas deseables de las que no lo son. Luego es en la institución educativa donde 
continua este proceso, el cual incluye el interactuar con otros, incorporar normas y reglas 
sociales y de avanzar en los procesos de autorregulación y autocontrol, tan necesarios en 
la vida social y en el pleno ejercicio de la ciudadanía. 
 
Las habilidades para la vida son genéricas, o sea que una misma habilidad tiene aplicación 
en distintas situaciones cotidianas y de riesgo psicosocial durante la niñez y la 
adolescencia. Se requieren diversas habilidades para afrontar con éxito una determinada 
situación, aunque algunas sean más relevantes que otras. 
 
En 1993, la División de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó 
la Iniciativa Internacional para la Educación en Habilidades para la Vida en las Escuelas (Life 
Skills Education in Schools).  Estas habilidades han sido organizadas según Melero (2014) 
en: 
 
Habilidades cognitivas: destrezas psicosociales susceptibles de favorecer procesos 
cognitivos eficaces para permitir a las personas y a los grupos afrontar los desafíos de su 
entorno. Entre ellas, el pensamiento crítico o la capacidad para tomar decisiones. 
 
Habilidades emocionales: destrezas relacionadas con la conocida como “inteligencia 
emocional” (Goleman, 1996), es decir, la capacidad de gobernar las emociones de manera 
respetuosa, entre las que cabe mencionar la empatía o el manejo del estrés. 
 
Habilidades sociales: integra aquellas destrezas cuyo manejo efectivo hace posible 
mantener interacciones sociales positivas, mutuamente gratificantes y de colaboración. 
Entre ellas podemos señalar como ejemplo la asertividad o la competencia relacional. 
 
Estas categorías en la práctica, están plenamente integradas, siendo cada persona un 
universo cognitivo-emocional-social holístico, resultante de la combinación de estas 
habilidades. Las teorías sobre el desarrollo humano y las conductas del adolescente 
establecen que estas habilidades específicas son componentes esenciales de un 
desarrollo saludable, y son habilidades que definen a un niño de carácter fuerte. 
 
El programa de Educación en Habilidades para la Vida, se centra en un grupo de diez 
destrezas consideradas relevantes en la promoción de la competencia psicosocial de 
niñas, niños y adolescentes y útiles para afrontar las exigencias y desafíos de la vida diaria: 
(1) Autoconocimiento, (2) Empatía, (3) Comunicación asertiva, (4) Relaciones 
interpersonales, (5) Toma de decisiones, (6) Solución de problemas y conflictos, (7) 
Pensamiento creativo, (8) Pensamiento crítico, (9) Manejo de emociones y sentimientos, 
(10) Manejo de la tensión y el estrés. 
 
La educación en Habilidades para la Vida, persigue mejorar la capacidad para vivir una 
vida más sana y feliz, intervenir sobre los determinantes de la salud y el bienestar, y 
participar de manera activa en la construcción de sociedades más justas, solidarias y 
equitativas.  
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Dada la relevancia de las habilidades psicosociales para desempeñarse en el mundo, estas 
tienen un valioso campo de acción en la promoción de la salud, la inclusión social, la 
promoción de la convivencia, el fomento de la resiliencia, la prevención de riesgos 
psicosociales, la calidad de la educación y el desarrollo humano. 
 
Las habilidades psicosociales, permiten actuar desde las motivaciones individuales y 
dentro de las limitaciones sociales y culturales.  Cada habilidad está determinada por las 
normas y valores que definen lo que es un comportamiento apropiado en cada contexto 
social y cultural, lo cual quiere decir que pueden cambiar de un lugar a otro. Por ejemplo, 
la habilidad para comunicarse es importante, pero sus elementos como el contacto visual 
y el tono de la voz apropiados, pueden cambiar de un país a otro (Gómez, 2012). 
 
Dada la relevancia de las habilidades psicosociales para un adecuado desarrollo personal 
y social, es importante que estas sean consideradas en las etapas de desarrollo de los 
niños y niñas como un factor primordial que les permitirá actuar de manera genuina, sin 
miedo a equivocarse o a errar, comunicar sus ideas y pensamientos, sin angustia de ser 
juzgados, negociar respetando las opiniones propias y del otro. Para terapia ocupacional, 
las habilidades psicosociales en los niños les posibilita el desempeño adecuado de sus 
ocupaciones, como por ejemplo, en juegos y las tareas propias de su edad, con lo cual 
tendrá una participación exitosa en escenarios como la escuela, el hogar y la comunidad. 
 
 
Marco de Referencia Psicosocial 
 
Considerando la importancia de las habilidades psicosociales de los niños, Laurette Olson 
en 1993, (Terapeuta Ocupacional), creo el Marco de Referencia Psicosocial, el cual fue 
actualizado en 1999, este se fundamenta en teorías conductuales, humanistas, cognitivas 
y sociales las cuales abordan el comportamiento y aprendizaje del ser humano en 
diferentes situaciones que se relacionan con trastornos psicológicos y de interacción social, 
en especial aquellos niños en edades de 5 a 11 años que presentan conductas 
disfuncionales en el desarrollo psicosocial generadas por maltrato, abandono, abuso 
sexual, diagnósticos psiquiátricos, déficit en la modulación o procesamiento sensorial, 
condiciones de discapacidad física que comprometen sus relaciones con los miembros de 
su familia, pares y en sus habilidades de participación en el juego. 
 
El marco de referencia se centra en evaluar y ayudar a los niños en el desarrollo de sus 
intereses de juego, habilidades y relaciones interpersonales que son el soporte de su 
salud mental.  
 
El marco contempla seis habilidades que describen el desarrollo psicosocial de los niños 
y niñas; Temperamento, Afectividad, Interacción con pares, Juego, Hacer frente a 
situaciones estresantes e Interacción con el ambiente. Abarca un contexto amplio, 
tomando en cuenta sus necesidades, sentimientos, habilidades, intereses y 
comportamientos con el fin de lograr su integración en el entorno.  
 
Para evaluar las habilidades, Olson, organizó los indicadores de Función /Disfunción, a 
través de los cuales se pueden observar los comportamientos que son relevantes en la 
función / disfunción de los niños. Estos indicadores han sido revisados, modificados, 
ampliados y se han formulado ítems de evaluación a través de los trabajos de grado 
realizados por estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional de 
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A continuación, se presentan las habilidades descritas en el Marco de Referencia 
Psicosocial (Olson,1993, 1999).  
 
Habilidad de Temperamento. 
 
El temperamento es innato, heredado. Se define como el "estilo característico de 
aproximarse a las personas y a las situaciones y de reaccionar frente a ellas", “es el estilo 
espontaneo, en que una persona se aproxima y trata con distintos ambientes, eventos y 
personas", el temperamento puede ser modificado por la influencia del ambiente.  
 
Los componentes del temperamento incluyen:  
 
- Nivel de actividad: proporción de actividad y periodos de inactividad en el comportamiento 
de niños y niñas. 
- El ritmo o regularidad: predictibilidad de los ciclos biológicos como hambre, sueño y 
eliminación 
- Aproximación o retirada: respuesta inicial positiva (aproximación) o negativa (retirada) 
ante nuevos estímulos, que pueden ser comida, juguetes o personas nuevas 
- Adaptabilidad: facilidad para modificar una respuesta inicial en la dirección deseada, hacia 
una nueva situación 
- Umbral de respuesta: cuanta cantidad de estímulo se necesita para provocar una 
respuesta 
- Intensidad de reacción; cuán enérgica es una persona al responder  
- Calidad del estado de ánimo: si en una persona predomina el comportamiento agradable, 
alegre y amigable, o si por el contrario predomina el desagradable, triste y no amigable 
- Distractibilidad: con qué facilidad un estímulo irrelevante puede alterar o interferir en el 
comportamiento de una persona 
- Duración de la atención y persistencia: periodo de tiempo que es seguido por el niño en 
una actividad particular (atención) o la continuación de una actividad enfrentando 
obstáculos para mantener la dirección de la actividad (persistencia) 
 
De acuerdo con el desempeño del niño ante las actividades y las respuestas emocionales, 
Olson (1993), estableció patrones de temperamento como;  
 
1. Niños o Niñas Fáciles: son niños o niñas que tienen la facilidad en adaptarse a distintos 
ambientes, presentan regularidad en los ciclos biológicos, son atentos y simpáticos con 
sus cuidadores 
2. Niños o Niñas Lentos de Animar: son aquellos  niños  que  presentan  ansiedad  o  
retraimiento  frente  a  cambios  y presentan dificultad para adaptarse.  
3. Niños o Niñas Difíciles: son niños que presentan tendencias negativas a nivel anímico 
e irregularidad en rutinas biológicas y responden menos a los cuidados que les proveen.  
Algunos niños pueden demostrar hiperactividad, hipersensibilidad, distractibilidad, 
labilidad o inestabilidad emocional. 
 
Los patrones de temperamento se relacionan con la compatibilidad o el ajuste entre el 
temperamento de los familiares y los niños o niñas. Una adecuada compatibilidad es 
posible  cuando: a) existe una similitud entre el temperamento de los padres y el niño o la 
niña, b) se establece empatía fácilmente y c) el cuidador entiende los diferentes 
temperamentos del niño o de la niña y su forma de adaptarse al mundo.  
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FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference for Pediatric 
Occupational Therapy. Second Edition. Krame & Hinojosa. 1999 
 
Indicadores de Disfunción 
1.  Rutinas de necesidades biológicas erradas o inconsistentes con las demandas del ambiente 
2.  Nivel de actividad inapropiado para la situación. 
3.  Responde a entradas sensoriales diariamente con miedo o irritación o no puede impedir perder 
la atención ante entradas sensoriales irrelevantes. 
4.  El estado de ánimo es generalmente inapropiado para la situación, o puede tender a ser 
negativo. 
5.  La expresión emocional es intensa y pobremente regulada. 
6.  No focaliza la atención de acuerdo a la edad o la situación. El tiempo en que focaliza su 
atención puede ser muy corto o muy largo. 
7.  La adaptación a nuevas situaciones es errónea; esta puede estar caracterizada por la 
desorganización o retraimiento. 
FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference for Pediatric 
Occupational Therapy. Second Edition. Krame & Hinojosa. 1999 
 
 
Una adecuada compatibilidad promueve una relación recíproca entre padres e hijos e 
inciden favorablemente en el desarrollo positivo del niño.  Por el contrario interacciones 
caracterizadas por altos niveles de tensión y desagrado que tienden a hacerse repetitivas 
reflejan la falta de compatibilidad entre padres e hijos y da  como resultado una pobre 
formación de comportamientos adaptativos por parte del niño (Olson, 1993. pg. 35).  
 
En la habilidad de temperamento innato, las conductas que indican función se presentan 









Tabla 2.  
















Indicadores de Función 
1.  Fácilmente se adapta a una rutinas de necesidades biológicas adecuadas 
2.  El nivel de actividad es apropiado para las expectativas en relación con determinadas 
situaciones. 
3.  Orienta entradas sensoriales relevantes y es capaz de ignorar distractores ambientales. 
4.  El estado de ánimo es apropiado para la situación 
5.  La respuesta emocional es apropiada para la situación 
6.  Atiende de manera apropiada a una actividad por un periodo de tiempo dado, de acuerdo con la 
edad y situación. 
7.  Se adapta apropiadamente a nuevas situaciones. 
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Habilidad de Afectividad 
   
 
La afectividad es definida por  Ainsworth (1989) y Bowbly (1979), citado por (Arias y 
Gómez 2004) “como el tipo esencial de vínculo afectivo existente entre los individuos que 
se caracteriza por ser persistente, involucrar una persona especifica que no puede 
cambiarse por ninguna otra, ser emocionalmente significativo, producir deseo de 
mantener la proximidad y generar angustia ante una separación involuntaria”, para Olson 
(1993),  es la “Relación especial que existe entre un adulto y un niño y que este requiere 
para un desarrollo positivo. Dicha relación es duradera, emocional y discrimina la unión 
que se desarrolla en el tiempo”.  
 
Para los niños y niñas es importante la calidad de la relación con sus padres o cuidadores, 
ya que estas se relacionan con el desarrollo de las habilidades de juego, habilidades de 
interacción, resolución de problemas, relaciones con pares y desempeño escolar.  
 
De acuerdo con Olson (1993), la afectividad involucra la iniciación y los intercambios de 
tipo afectuoso y lúdico entre padres e hijos, así como las respuestas del niño mediante 
las cuales el padre estima tanto la efectividad del apoyo, confort, y protección que le brinda 
a su hijo, así como la pertinencia de estas. Los cuidadores son responsables de proveer 
un soporte psicológico y mantener un ambiente en el cual los niños satisfagan sus 
necesidades biológicas. Los padres deben desarrollar la habilidad comprender e 
identificar de manera inmediata las diversas señales afectivas expresadas por los niños, 
como deseo de jugar, algún grado de angustia, manifestaciones de hambre, sueno dolor 
o miedo, y reflexionar sobre las posibles causas y dar una respuesta automática y acorde 
a dichas necesidades.  La organización de estos comportamientos debe ser flexible para 
promover la autonomía y la competencia de los niños. 
 
 
De acuerdo con lo anterior Ainsworth (1989) citado por (Arias y Gómez 2004), propuso 
los “estilos de afectividad como una variable individual que está fundamentada en las 
experiencias de crianza temprana de los niños y las niñas y proporciona no solo el 
contexto emocional y   comportamental posteriormente sino las transacciones cognitivas 
con el ambiente.”  
 




Son aquellos niños que cuentan con el apoyo y disposición de los padres de manera 
permanente, son niños que se identifican seguros de sí mismos por  el  acompañamiento 
dado por los padres, se reintegran fácilmente en actividades de juego, demuestra 
comportamientos entusiastas, persistentes y cooperativo durante el juego, se integra con 
facilidad a las actividades que requiera mayor exigencia, provee soluciones a problemas 
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Indicadores de Función 
1.  Le manifiesta a sus cuidadores señales acerca de sus necesidades 
2.  Se integra en actividades mutuamente agradables con sus cuidadores. 
3.  Inicia y responde a intercambios de juego con sus cuidadores. 
4.  Generalmente obedece a estructuras y limites dados por figuras de autoridad. 
5.  Busca en los cuidadores apoyo, tranquilidad y asistencia en actividades y situaciones que 
impliquen retos. 
6.  Acepta ayuda y apoyo cuando lo necesita y busca de manera apropiada su autonomía. 
FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference for Pediatric 
Occupational Therapy. Second Edition. Krame & Hinojosa. 1999 
 
Son aquellos niños, que presentan relaciones paternales pobres, tales como relaciones 
perturbadas, rechazo de los padres, falta de atención ante as necesidades expuestas por 
los niños, negligencia, abandono o abuso, que afecta la construcción y calidad de las 
relaciones de los niños.  
 
Los estilos afectivos inseguros se han dividido en tres grupos: Tipo resistente, Tipo 
esquivo y Tipo desorganizado. 
 
  Tipo resistente 
 
Reflejan una historia de correspondencias inconsistentes a nivel  maternal,  
evidenciándose  falta  de  seguridad  y  confianza  en  la relación  de  padres/cuidador  y  
niño  (a),  presentando  comportamientos agresivos y enfado. son retraídos y vulnerables 
a las amenazas de separación.  
 
Tipo esquivo 
 “Corresponde a una estrategia de defensa que va en contra de la pobre capacidad de los 
padres para satisfacer las necesidades expresadas por el niño y del rechazo maternal al 
que se ven expuestos” (Olson 1993), son niños que presentan comportamientos de 
alejarse evitando manifestaciones afectivas y el contacto físico, carecen de empatía, hay 
comportamientos antisociales agresivos presentándose aislamiento emocional. 
 
Tipo desorganizado 
    
Se   caracteriza   por   exhibir   comportamientos inadecuados  al  ser  separados  por  sus  
padres,  promoviendo comportamientos inadecuados como la mirada perdida, posturas 
extrañas y expresiones faciales de ofuscamiento; la interacción con los padres se 
evidencia comportamientos incoherentes tales como aproximación- retirada, llanto ante 
el acercamiento de ellos, expresiones de tensión o angustia y expresión facial de 
desorientación, evidenciándose en los niños inseguridad para entablar relación con pares, 
con la familia y otros, realizan actividades de juego pero no se evidencia un adecuado 
desempeño en estas, cuando requiere se ve enfrentado a situaciones que generan estrés, 
se frustran fácilmente y socialmente son retraídos. 
 
En la habilidad de afectividad, las conductas que indican la función se presentan en la 
Tabla 3 y las de disfunción en la Tabla 4. 
 
Tabla 3.  
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Indicadores de Disfunciones 
1. Interacciones  inconsistentes  en  cuanto  a  necesidades  y  preocupaciones,  incluyendo señales y 
respuestas. 
2.    No se integra en actividades mutuamente agradables con sus cuidadores. 
3.   No inicia o raramente inicia o responde a intercambios de juego con sus cuidadores. 
4.  Generalmente se resiste a estructuras y limites dados por figuras de autoridad. 
5.  Evita o rechaza la asistencia de los cuidadores en situación de reto y actividades que le provoquen 
angustia, y evite o rechaza el apoyo necesario de los cuidadores. 
6.  Excesiva  e  indiscriminadamente dependiente, o  no  busca  ayuda  y  apoyo  cuando  lo necesita. 
FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference for Pediatric 





Tabla 4.  
 
















Habilidad de Interacción con Pares 
 
 
Esta habilidad la retoma Olson (1993), al observar que los niños y las niñas al jugar con 
sus pares sienten el mismo placer que experimentan cuando juegan con sus padres. En 
la interacción con pares, los niños, son capaces de identificar sus habilidades y entender 
la importancia de sus puntos de vista. Estas interacciones proporcionan los elementos 
necesarios para la adquisición y elaboración de capacidades sociales, de lenguaje, y 
cognitivas. 
 
Según Zarbatany (1990) citado por (Arias y Gómez (2004),  la interacción con pares 
promueve en el niño y la niña el sentido de pertenencia e identidad con un grupo, el 
liderazgo, la comunicación, la cooperación, el apoderamiento de roles y el establecimiento 
y cumplimiento de reglas, con lo cual se pueden desempeñar adecuadamente según las 
demandas de los contextos físicos, sociales y familiares; adquiriendo habilidades 
sociales, cognitivas, mentales, físicas y emocionales; necesarias para lograr un adecuado 
desempeño ocupacional. 
 
Un niño, demuestra habilidad en la interacción con pares, cuando puede aproximase a 
sus pares de una manera positiva, cuando inicia el juego y como responde a las cercanías 
de sus pares. Cuando los niños participan en juegos con turnos, se incrementan las 
habilidades de compromiso, cooperación y negociación.  Las respuestas de los niños 
verbales y no verbales a sus pares y las reacciones a estas, indica el estado emocional 
del niño. 
 
Los niños pueden cambiar su forma de aproximarse a situaciones sociales de acuerdo 
con las señales que recibe de otros o de la necesidad de cambio. Cuando hay disposición 
para ayudar a sus pares en el juego y para aceptar ayuda estas son habilidades que 
demuestra el niño.  Estos comportamientos facilitan los vínculos con pares y desarrollan 
relaciones de amistad. Con los amigos, los niños reciben soporte emocional y compañía 
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Indicadores de Disfunción 
1.  Se aproxima a sus pares de forma agresiva o como un intruso. 
2.  Evita a los pares. 
3.  Usa la agresión típicamente para alcanzar sus metas personales o se aparta de las situaciones. 
4.  Se resiste a turnarse cuando los adultos intervienen. 
5.  Exhibe  pocas  habilidades para  responder  verbal  o  no  verbalmente  a  las  demandas 
sociales. 
6.  Inhabilidad/incapacidad para negociar con pares. 
7.  Se rehúsa a comprometerse con pares. 
8.  Inhabilidad/incapacidad para ofrecer ayuda o aceptarla. 
FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference for Pediatric 
Occupational Therapy. Second Edition. Krame & Hinojosa. 1999 
 
que facilita el bienestar emocional y el ser competente en las actividades cotidianas.  
 
Dentro del establecimiento del Marco de Referencia Psicosocial de Olson (1993), se ha 
contemplado seis conductas en función y ocho en disfunción, las cuales permite que el 
Terapeuta ocupacional establezca el grado de funcionalidad de los niños y niñas en la 
habilidad   de interacción con pares. 
 
En la habilidad de interacción con pares, las conductas que indican función se presentan 
en la Tabla. 5 y las de disfunción en la Tabla 6. 
 
Tabla 5.  
 
Función: Habilidad para interactuar exitosamente con sus pares 
 
Indicadores de  Función 
1.  Se aproxima a sus pares positivamente paras iniciar juego. 
2.  Se turna con sus pares. 
3.  Responde verbalmente y no verbalmente a las demandas sociales. 
4.  Negocia con los pares. 
5.  Se compromete con los pares en los intereses de un grupo de juego 
6.  Está dispuesto a ayudar y aceptar ayuda de sus pares. 
 
FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference 
for Pediatric Occupational Therapy. Second Edition. Krame & Hinojosa. 1999 
 
 
Tabla 6.  
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Habilidad de Juego 
 
El juego ha sido analizado a partir de perspectivas evolutivas, fisiológicas, psicológicas y 
o socioculturales.   
 
El juego Para Olson (1993), es visto como “una habilidad que se produce por el placer 
intrínseco del momento y que incluye la exploración y la combinación de sonidos, 
movimientos, objetos y conceptos”, dicha habilidad se da en las primeras etapas del 
desarrollo con respecto a la relación de los padres para interactuar con el niño o la niña, 
de este modo los padres se convierten en los principales modelos de la realización del 
juego, promoviendo el desarrollo de habilidades y capacidades acerca de la interacción 
con pares, la resolución de problemas, la participación exitosa en actividades, manejar la 
ansiedad y la frustración, comprender las reglas sociales, desarrollar autocontrol, resolver 
problemas, asumir riesgos razonables, tomar decisiones  de  manera  apropiada,  
participar  de  manera  activa  en  la  vida, interactuar apropiadamente, manejar el estrés 
y desarrollar   comportamientos adaptativos. Estas habilidades se logran cuando se da el 
juego de manera constante, apropiada y significativa, y son un factor interdependiente y 
reciproco en la interacción con pares.   
  
Cuando el niño juega en compañía, el mutuo placer que la experiencia les brinda a los 
niños y niñas, incrementa la probabilidad que la interacción con sus pares ocurra con mayor 
frecuencia. En la habilidad de juego se ve la influencia de la relación del niño con sus 
padres y permite que el niño elabore sus propias ideas y temas de juego.  
 
El juego, proporciona el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas y sociales, dicha 
actividad produce placer por el momento y les permite a los niños aprender a manejar el 
stress en la vida diaria y para interactuar apropiadamente con la familia y pares. El niño 
puede utilizar el juego físico para jugar o para liberar tensiones y agresión, los juegos de  
construcción o manipulación, permite unir procesos de atención con sus creaciones, los 
juegos de imaginación permite explorar los comportamientos que ellos están observando.  
 
La eficacia del juego se da partiendo de la etapa de desarrollo en la cual el niño se 
encuentra: Juego Sensoriomotor, Juego Imaginario, Juego Construccional y Juego de 
Reglas. 
 
Los niños y niñas que presentan disfunción, no participan activamente, cuando participan 
no están comprometidos en el juego, no ayudan a construir y desarrollar el juego y hay 
intolerancia hacia ciertas actividades limitando su potencial de juego. 
 
Los niños y niñas que son funcionales en esta habilidad, según Olson (1993), presentan 
deseo de experimentar y explorar, buscando experiencias individuales y grupales  que  le  
den  un  grado  de  satisfacción,  integrándose  con  vigor  y manteniendo interés y vitalidad 
dentro del juego. 
 
En la habilidad de juego, las conductas que indican la función se presentan en la Tabla  7 
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Indicadores de Función 
1.  Se aproxima al juego con vigor e interés. 
2.  Explora completamente y experimenta nuevas situaciones en el juego. 
3.  Es atraído naturalmente hacia unas actividades más que a otras 
4.  Es flexible con los pares durante el juego 
5.  Sigue la secuencia y estructura de las actividades de un grupo en juego. 
6.  Acepta reglas en un grupo de juego. 
FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference for Pediatric 
Occupational Therapy. Second Edition. Krame & Hinojosa. 1999 
 
 
Indicadores de Disfunción 
1.  Se aproxima de manera tentativa o evita la aproximación al juego. 
2.  Rígido para aproximarse al juego. 
3.  No inicia de manera exitosa hacia juego con otros niños. 
4.  No explora o experimenta nuevas situaciones de juego. 
5.  Limitado rango de interés por el juego. 
6.  No se interesa totalmente por el juego. 
7.  Inhabilidad para seguir la secuencia de las actividades de un grupo de juego. 
8.  El juego es repetitivo, fragmentado o deja de jugar rápidamente. 
9.  No acepta ni sigue las reglas del juego en grupo. 
10. Esta tenso durante el juego. 
FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference for Pediatric 
Occupational Therapy. Second Edition. Krame & Hinojosa. 1999 
 
Tabla  7.  
 



















Tabla 8.  
 
















Los niños y niñas que presentan disfunción no participan activamente, cuando participan 
no están comprometidos en el juego, no ayudan a construir y desarrollar el juego y hay 
intolerancia hacia ciertas actividades limitando su potencial de juego, dichos 
comportamientos es referido por Olson (1993) en el Marco de Referencia psicosocial. 
 
 
Habilidad de Hacer frente a situaciones estresantes. 
 
Los estilos de temperamento, la forma de ajustarse a los cambios del amiente y la 
seguridad de las relaciones afectivas, son factores que inciden directamente en el 
desarrollo de la habilidad para hacer frente a situaciones estresante en los seres humanos 
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desde los primeros años de vida. 
 
Cuando el niño hace frente a las situaciones de estrés, permite adquirir habilidades que 
regulan la conducta y los comportamientos ante las demandas externas, permitiendo 
autorregularse y desempeñarse adecuadamente en la sociedad. Dicho lo anteriormente 
se afirma con relación a la definición dada por  Luecken y Compas (2002) citado por Arias 
y Gómez (2004), quienes describen la habilidad de hacer frente a situaciones de estrés 
como un “conjunto de esfuerzos volitivos, conscientes, que permiten regular las 
respuestas cognoscitivas, comportamentales, emocionales y fisiológicas de uno mismo 
ante aspectos estresantes del ambiente” 
 
En el Marco de Referencia psicosocial Olson (1993) la habilidad hacer frente a las 
situaciones estresantes es vista como el comportamiento exhibido por los niños y las 
niñas ante las circunstancias novedosas y difíciles, así como la forma en que estos miden 
el éxito en sus competencias. 
 
La utilización de dicha habilidad está directamente relacionada con el estrés que se 
genera ante acontecimientos inesperados que atentan contra la salud y el bienestar de 
los individuos.  El estrés es entendido como una demanda ambiental, social o interna que 
hace que el individuo requiera ajustar su patrón usual de comportamiento utilizando para 
ello recursos y estrategias que aumenten la resistencia y la capacidad de hacer frente a 
este tipo de situaciones (Hood, 2002)   
 
Partiendo de diversas investigaciones Thoits (1995) citado por Arias y Gómez (2004); 
estableció tres factores generadores de estrés que son: acontecimientos de la vida diaria, 
tensiones crónicas y molestias diarias. 
 
Las personas cuentan con recursos físicos, psicológicos, sociales y formas de vida  que 
han sido categorizados por Ender y colaboradores (1993) citado por Arias y Gómez (2004), 
para hacer frente a situaciones de estrés.  
 
Los recursos psicológicos de acuerdo con Lazarus y Folkman (1984) incluyen un sistema 
positivo de creencias sobre sí mismo, autoeficacia, percepción de capacidades, control 
de las situaciones, esperanza y sentido del humor.  
 
Los recursos sociales, son definidos por Pearlin y Schooler (1978) citado por (Hood, 
2002), como las conexiones interpersonales que proporcionan ayuda a los individuos 
cuando estos lo requieren, incluyen no solo la ayuda recibid realmente (informativa, 
emocional o instrumental) sino las fuentes que la proporcionan (amigos, familia, extraños).  
La ayuda suministrada se convierte en un factor protector importante para los niños que 
hayan vivenciado situaciones con altos niveles de estrés puesto que las conexiones 
realizadas con sus pares y las actividades que realizan con estos los recompensan 
socialmente y mejoran sus habilidades sociales. 
 
Los recursos relacionados con la forma de vida, son conceptualizados como las 
experiencias agradables vivenciadas por un individuo con un grupo y en un contexto 
específico, tales como reuniones familiares, actividades recreativas y otras formas de 
participación, que le permiten reafirmar su percepción sobre sus capacidades (Hood, 
2002). 
 
Estrategias para hacer frente a situaciones estresantes: 
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Indicadores de  Función 
1.  Se involucra en nuevas experiencias 
2.  Se interesa e intenta espontáneamente nuevas experiencias. 
3.  Cuando es retado en el juego, busca soluciones para manejar la situación o la encuentra una 
actividad sustituta. 
4.  Cuando es retado en juegos, busca soluciones con la persona que pueda ayudarlo o encuentra 
una actividad sustituta satisfactoria. 
5.  Retorna al estado de equilibrio después del estrés. 
 
Indicadores de Disfunción 
1.  Evita nuevas experiencias 
2.  Necesita que lo animen mucho para que intente nuevas experiencias. 
3.  Expresa temor, desagrado o se retrae/aísla/renuncia cuando se enfrenta a nuevas tareas. 
4.  Cuando se le presentan desafíos en el juego, se retira o vuelve a comportamientos 
infantiles. 
5.  Toma bastante tiempo para recuperarse de situaciones estresantes. 
FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference for Pediatric 
Occupational Therapy. Second Edition. Krame & Hinojosa. 1999 
 
 
Estas estrategias se toman acorde a lo planteado por  Lazarus y Folkman citado por  Arias  
y  Gómez  (2004), clasificaron  las  estrategias  utilizadas  para  dar respuesta a una 
situación generadora de estrés en dos categorías: a) “el hacer frente a” centrado en el 
problema, hacer frente activo, es decir, modificar o dar solución directa y racional al 
problema, bien sea al interior del individuo o en su ambiente, y b) “el hacer frente a” 
centrado en la emoción.” o pasiva, son acercamientos indirectos al problema, cuando 
considera que no cuenta con recursos apropiados para dar soluciones. 
 
Cuando los eventos generadores de estrés atentan al bienestar físico, social y emocional 
en la población infantil, la resiliencia, entendida “como un conjunto de procesos sociales 
e intrapsíquicos que posibilitan una vida sana en un medio ambiente insano”, permitiendo 
que el niño retome de manera inmediata a su punto de equilibrio dando una estabilidad 
entre los diversos factores (riesgo, protectores y la personalidad humana) con el ambiente 
en el que se desempeña. 
 
En la habilidad de hacer frente a situaciones estresantes, las conductas que indican función 
se presentan en la Tabla 9 y las de disfunción en la Tabla 10 
 
Tabla 9.   
 











FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference for 
Pediatric Occupational Therapy. Second Edition. Krame & Hinojosa. 1999 
 
 
Las características de las conductas funcionales que  se presentan en los niños y las 
niñas son: un amplio interés y recursos que los gratifica, se sienten confiados de sí 
mismos, están en la capacidad de resolver problemas cuando se siente retados de 
manera positiva y presentan autoconfianza. 
 
Tabla 10.  
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Los niños que presentan disfunción en la habilidad de hacer frente a situaciones de estrés, 
según lo establecido por Olson (1993), evitan participar en actividades en las que no 
sienten capacitados para realizarlas, carencia de sentimientos de éxito, caen en 
frustración cuando son retados, evitan involucrarse en actividades que implique retos, no 
se integran en actividades espontaneas  que  les  implique  solución  de  problemas  y  




Habilidades de Interacción con el Ambiente 
 
Los niños y niñas viven en ambientes que pueden proveer o restringir su seguridad, facilitar 
o limitar el desempeño de los niños y niñas. Un ambiente seguro se caracteriza por reducir 
el impacto de cualquier riesgo inherente, es decir que de ocurrir un evento negativo este 
pueda ser neutralizado por el apoyo y oportunidades positivas que promuevan sentimientos 
de seguridad, autoeficacia y autoestima.   
 
 
Los niños y niñas viven en ambientes que pueden proveer o restringir su seguridad, facilitar 
o limitar el desempeño de los niños y niñas. Un ambiente seguro se caracteriza por reducir 
el impacto de cualquier riesgo inherente, es decir que de ocurrir un evento negativo este 
pueda ser neutralizado por el apoyo y oportunidades positivas que promuevan sentimientos 





De acuerdo a Olson (1993), este ambiente está constituido por el cuidador/padre que se 
hace responsable de: la seguridad física y emocional del niño o la niña, la satisfacción de 
sus necesidades, el establecimiento de  estructuras  y  lineamientos  para  el  adecuado  
desempeño  social  en  la comunidad, la transmisión de valores, rituales y roles y por 




El ambiente hogar también está conformado por factores no humanos como las apropiadas 
condiciones de seguridad a nivel del diseño físico, los elementos necesarios para la 
adecuada ejecución de actividades de la vida diaria, tales como alimentación, vestido, 
higiene, entre otros, y los recursos para realizar actividades de juego.  
 
En la habilidad de interacción en el ambiente hogar, las conductas que indican función se 
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Indicadores de  Función 
1.  Una vivienda que es segura contra intrusos, que no tiene amenazas de inseguridad y es 
relativamente limpia. 
2.  Un entorno que tiene materiales para la realizar actividades de desarrollo apropiadas. 
3.  Un cuidador que está dispuesto a brindarle al niño el apoyo y afecto necesario cuando lo 
necesite. 
4.  Un cuidador que es capaz y está dispuesto a darle la estructura y limites adecuados al niño. 
FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference for Pediatric 
Occupational Therapy. Second Edition. Krame & Hinojosa. 1999 
 
Indicadores de  Disfunción 
1.  Un espacio que no es seguro contra intrusos, que tiene amenazas de inseguridad y no es 
limpio. 
2.  Una vivienda que no tiene materiales necesarios para la realizar actividades de desarrollo. 
3.  Un cuidador que no está dispuesto a proteger al niño ni suplir sus necesidades de desarrollo y 
no le brinde apoyo y afecto. 
FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference for Pediatric 
Occupational Therapy. Second Edition. Krame & Hinojosa. 1999 
 
Tabla 11.  
 
Función: Un medio ambiente físico y adultos cuidadores que le proveen, 














De acuerdo a Olson (1993), el ambiente hogar debe estar apropiado, con el fin de 
presentar todos los recursos necesarios para compensar y brindar un adecuado 
desarrollo del niño y a su desempeño; así, como tener un ambiente seguro y limpio y 
presente los recursos físicos y humanos necesarios para la adquisición de habilidades y 
conductas funcionales. 
 
Tabla 12.  
 
Disfunción: Un ambiente físico y adultos cuidadores que no le proveen 












Según  Olson  (1993), el  ambiente  hogar disfuncional se caracteriza por no presentar un 
adecuado entorno físico, siendo inseguro contra intrusos, no hay un apoyo y asistencia 
adecuada por el cuidador/padres ante las necesidades físicas, sociales y emocionales 
que el niño requiera y la exigencia de obligaciones no son acordes con la edad o el 




El ambiente escolar hace referencia a los espacios, materiales y recursos humanos 
necesarios para un adecuado desempeño escolar en el niño y desarrollo de habilidades 
cognitivas, sensorio-perceptual, mentales y sociales.  Dentro de este ambiente los 
docentes son un factor indispensable para la adquisición de habilidades innatas, mediante 
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Indicadores de Función 
1.  Un  salón  de  clases  que  cuentan  con  los  materiales  necesarios  para  el  aprendizaje 
académico. 
2.  Un  espacio  donde  los  niños  y  las  niñas  interactúan  productivamente  jugando  y 
aprendiendo. 
3.  Profesores que facilitan y promueven las interacciones positivas entre los niños y las niñas. 
4.  Los profesores adaptan su estilo de enseñanza a las necesidades del niño. 
FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference for Pediatric 
Occupational Therapy. Second Edition. Krame & Hinojosa. 1999 
 
la realización de actividades académicas, culturales y recreativas. 
 
En la habilidad de interacción en el ambiente escolar, las conductas que indican función 
se presentan en la Tabla 13 y las de disfunción en la Tabla 14. 
 
 
Tabla 13.  
Función: Un medio ambiente físico y profesores que soportan el desarrollo de 












Según Olson (1993), un ambiente escolar funcional, debe contar con espacios, materiales 
y recursos adecuados que cumplan con las necesidades de los niños para el desarrollo de 
capacidades académicas, sociales y de convivencia en el niño y la niña, con el fin de que 
les facilite y fortalezca las interacciones sociales y con pares de forma positiva.  
 
Tabla 14.  
 
Disfunción: Un medio ambiente físico y profesores que no soportan el desarrollo 
de los niños académico, social y de habilidades de la vida.  
 
Indicadores de Disfunción 
1.  Un salón de clases que no tiene los materiales necesarios para el aprendizaje. 
2. Carencia de un espacio donde los niños y las niñas interactúen por medio del juego y del 
aprendizaje. 
3.   Los profesores no facilitan ni promueven las interacciones positivas entre los niños y las niñas. 
4.  Los profesores no adaptan sus estilos de enseñanza a las necesidades del niño. 
FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference 
for Pediatric Occupational Therapy. Second Edition. Krame & Hinojosa. 1999 
 
 
Según Olson (1993), un ambiente escolar disfuncional se caracteriza por presentar 
espacios y materiales inadecuados para el aprendizaje  y docentes inflexibles e incapaces 




Se establece que el ambiente comunitario está compuesto por los procesos de migración, 
estructura comunitaria, redes sociales de apoyo y normas establecidas dentro de los 
grupos sociales, según lo referenciado por Swartz y Martín (1997) en Arias y Gómez 
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Indicadores de Función 
1.  Hay recursos seguros en la comunidad para el juego sensorio motor y la recreación. 
2.  Existen modelos de adultos que promueven las actividades de los niños y las niñas en 
comunidad. 
3.  El proceso de migración fue voluntario. 
4.  La estructura comunitaria favorece los procesos de adaptación a nuevos ambientes. 
5.  Existe miembros de la comunidad o amigos que brindan bienestar social o emocional al niño. 
6.  Existen adecuados patrones   de comportamiento al interior de los grupos sociales que integra 
el niño. 
FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference for Pediatric 
Occupational Therapy. Second Edition. Krame & Hinojosa. 1999 
 
Indicadores de Disfunción 
1.  No hay recursos seguros en la comunidad para el juego sensorio motor y la recreación. 
2.  No hay líderes entre adultos de la comunidad que promuevan actividades en los niños y las 
niñas. 
3.  El proceso de migración fue involuntario. 
4.  La estructura comunitaria no favorece los procesos de adaptación a nuevos ambientes. 
5.  No existe miembros de la comunidad o amigos que brindan bienestar social o emocional al niño. 
6.  No existen adecuados patrones  de comportamiento al interior de los grupos sociales que 
integra el niño. 
FUENTE: Olson, L. Psychosocial Frame of Reference. En Frames of Reference for Pediatric 




En relación con las redes sociales, consideran a los miembros de la comunidad que 
proveen bienestar social y emocional al individuo, y amortiguan aquellos factores de la 
comunidad que le pueden generar estrés.  Dentro de estas redes sociales sus miembros 
crean normas que permiten guiar el comportamiento de los individuos al interior de estos 
grupos. Convirtiéndose en uno de los componentes más importantes del ambiente 
comunitario. 
 
Olson, establece que “los espacios adecuados, los recursos seguros y los modelos de 
roles de adultos apropiados y disponibles, son los componentes del ambiente que brindan 
al niño y la niña la libertad de involucrarse en varios juegos y actividades comunitarias” 
 
 
En la habilidad de interacción en el ambiente comunitario, las conductas que indican 
función se presentan en la Tabla 15 y las de disfunción en la Tabla16. 
 
Tabla 15.  
 
Función: Un medio ambiente con adultos cuidadores que soportan el juego de los niños y 

















Disfunción: Un medio ambiente con adultos cuidadores que no soportan el juego de los 
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Los estudiantes del programa de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional de 
Colombia, desde 2001 al 2014, realizaron siete trabajos de grado1, a través de los cuales 
se han retomado los referentes teóricos, los indicadores de función – disfunción de Olson 
(1993,1999), y se han construido ítems de evaluación para cada una de los indicadores, 
así como el desarrollo de estrategias como juegos y actividades para el proceso de 
evaluación. Estas modificaciones se han realizado considerando las diferentes condiciones 




























                                                                
1 Los siguientes trabajos de grado estuvieron a cargo dela Docente. Fernández. A.; Validez del Inventario de h
abilidades psicosociales de niños y niñas trabajadores. López, Páez y Suarez., 2001; Fortalecimiento de habili
dades psicosociales de niños y niñas trabajadores: una propuesta de Terapia Ocupacional. Gil y González. 20
02;  Los siguientes trabajos de grado estuvieron a cargo del a Docente. Méndez. J.: Arias, D.y Gómez, M. Eval
uación de Habilidades Psicosociales para niños y niñas de 7 A 11 Años de edad en situación de desplazamien
to. 2004; Promoción de habilidades psicosociales de niños y niñas en situación de desplazamiento forzoso e
ntre los 7 a 11 años. Aguirre, N., Coque. D., y Santisteban. 2004; Pequeños desplazándonos a un nuevo entor
no.  La mirada de Terapia Ocupacional. Ávila, A., Mora A., Niño A. 2005; Como el Terapeuta Ocupacional utili
za la expresión artística como medio de intervención para lograr la reparación emocional y adaptación social 
en niños y niñas de 7 A 13 Años de edad en situación de desplazamiento con discapacidad (Cognitiva-Sensor
ial-Mental-Física) Alarcón, A., Amaya. M., Viasus. C, 2010; Programa de fortalecimiento de las habilidades 
psicosociales en niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad del Colegio  Jorge Soto del Corral. Bermúdez  
S., Lesmes. X y Riveros.  Jill; 2014) 
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La evaluación es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor de algo (Real 
Academia Española). Las nuevas acepciones señalan a la evaluación como fuente de 
información para la toma de decisiones, para la mejora, renovación, cambio de las prácticas 
habituales del sistema, como una actividad permanente y flexible.  Al entenderse como un 
proceso, esta se vuelve cíclica y no se preocupa solamente de los resultados, sino que 
debe considerar los factores que influyen en estos. 
 
Lee Cronbach en Stufflebeam y Shinkfield (1989), citado por Picado (2002), por su parte, 
define la evaluación como la recolección y el uso de la información para tomar decisiones 
acerca de un programa. Esta información es un proceso organizado, es defendible que se 
utiliza para tomar decisiones y para mejorar un programa de desarrollo. Stufflebeam la 
define como “el proceso de delinear, obtener y suministrar información útil para juzgar 
alternativas de decisión” (Stufflebeam y Shinkfield, 1989) citado por Picado (2002). 
 
Los enfoques o estrategias evaluativas se pueden ubicar en dos grandes conglomerados, 
de acuerdo con el paradigma de influencia. Así, se tiene un paradigma racionalista de corte 
positivista y otro interpretativo, denominado esto, por muchos autores como “naturalista”, 
“fenomenológico” o “hermenéutico”.  
 
Para Bhola (1991) citado por Picado (2002), los paradigmas de evaluación son las 
ideologías creativas de los evaluadores, pues estos determinan el pensamiento y el 
comportamiento metodológico de los evaluadores. De los paradigmas dominantes 
emergen diferentes enfoques entre los que se destacan por su capacidad abarcadora, el 
cualitativo y el cuantitativo, con diferentes métodos a su haber.  
 
Considerando que las habilidades psicosociales son de naturaleza social, emocional y 
mental, y hacen parte de las expresiones ocupacionales de las personas, es importante 
retomar una perspectiva social para la evaluación de las mismas.   
 
 
El propósito de la ciencia social interpretativa, es revelar el significado de las formas 
particulares de la vida social mediante la articulación sistemática de las estructuras de 
significado subjetivo que rigen las maneras de actuar de los individuos típicos en 
situaciones típicas (Carr y Kemmis, 1988:90) citado por Picado (2002). En este sentido, 
aquí no se busca comprender la vida social, sino el impacto que las condiciones de 
vulnerabilidad social, emocional, el contexto cultural y el desarrollo cotidiano tiene en las 
habilidades psicosociales de los niños(as)  y como estas redefinen permanente y 
mutuamente sus ocupaciones.  
 
Desde esta perspectiva en el presente trabajo se consideró utilizar elementos tanto del 
enfoque cualitativo y cuantitativo para diseñar la evaluación de las habilidades 
psicosociales de niños(as) en condición de vulnerabilidad.   
 
Desde el enfoque  cualitativo se retoma  la comprensión e interpretación como el paradigma 
que le subyace, en tanto se interesa en comprender la conducta humana desde el propio 
marco de referencia de quién actúa.  Esta perspectiva con su raíz filosófica  holística, ésta 
cargada de valores.  
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La situación de la evaluación es ecológica, es decir, en el contexto natural, la cual se 
entiende para este proceso, como el uso de espacios de los escenarios comunitarios o 
escolares de las que los niños(as) hacen parte, pero los procesos de observación 
naturalista sin control, y el diseño emergente del enfoque cualitativo,  no se usa,  aquí, se 
incluyen elementos del enfoque cuantitativo, a través del diseño de actividades de juego y 
expresiones artísticas que permitan la expresión de las habilidades psicosociales del niño. 
 
El evaluador se convierte en herramienta de recolección de información en la interacción 
con el niño durante de la actividad y en la retroalimentación que se va generando durante 
el proceso de evaluación. El análisis de la información se realiza para cada una de las 
habilidades, considerando los resultados de la calificación y del  análisis de las anotaciones 
realizadas del proceso de observación en cada una de las sesiones. 
 
Los informes descriptivos, interpretativos, subjetivos, del enfoque cualitativo, subjetivos se 
combinan con los resultados cuantitativos de la descripción para posibilitar interpretaciones 
cercanas entre evaluadores diferentes. 
 
Como puntos fuertes; el uso de estrategias cuantitativas y cualitativas permite tener un 
énfasis holístico y humaniza la actividad evaluadora. Asume una realidad dinámica y a la 
vez permite definir apropiadamente las características de las habilidades psicosociales de 
los niños(as). 
 
Como puntos débiles: el evaluador puede perderse en las complejidades de la vida real; 
puede carecer de habilidades interpersonales y perceptibilidad individual, por lo cual puede 
terminar haciendo afirmaciones poco significativas, basadas en meras impresiones.  
 
El diseño de la evaluación puede buscar acomodar las preguntas de evaluación a los 
métodos y modos de análisis aceptables; puede llevar a escoger preguntas triviales y 
artificiales y a obtener resultados triviales e inútiles. Estas condiciones para el presente 
trabajo se buscó la validación de los indicadores, ítems y parámetros de calificación a 
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Dada la necesidad de estructurar una evaluación que dé cuenta del desarrollo de las 
habilidades psicosociales en niños(as) en condición de vulnerabilidad para el país a partir 
de modelos teóricos foráneos y el desarrollo de trabajos de grado de Terapia Ocupacional 
en la Universidad Nacional de Colombia donde se han propuesto diferentes evaluaciones, 
se desarrolla esta investigación de tipo cuantitativo utilizando como estrategia 
metodológica la validez de contenido por parte de un grupo de expertos.  
La validez es un criterio de evaluación para respaldar un instrumento, examen o acción 
realizada. También, es entendida como el grado en que un instrumento mide lo que 
pretende medir o que cumple con el objetivo para el cual fue construido, este criterio es 
fundamental para considerar válida una prueba. (Urrutia, Barrios, Gutiérrez y Mayorga. 
2014). La American Psichological Association (APA), en 1954, señaló 4 tipos de validez: de 
contenido, predictiva, concurrente y de constructo. 
Considerando los antecedentes teóricos e investigativos y los objetivos formulados para la 
investigación se realizó validez de contenido, la cual es una estrategia metodológica de 
uso más frecuente para: (a) el diseño de una prueba, y (b) la validación de un instrumento 
que fue construido para una población diferente (Escobar y Cuervo. 2008) 
Para la validez del instrumento, es esencial que los ítems del instrumento de medición 
deben ser relevantes y representativos del constructo para un propósito evaluativo 
particular (Mitchell, 1986, citado en Ding & Hershberger, 2002 en (Escobar y Cuervo. 2008). 
A través de esta validez se pretende determinar si los ítems propuestos reflejan el dominio 
de contenido que se desea medir. (Urrutia, Barrios, Gutiérrez y Mayorga. 2014). 
Existen diversas metodologías que permiten determinar la validez de contenido, dentro de 
ellas se destaca la evaluación por comité de expertos y el pensamiento hablado o entrevista 
cognitiva (Escobar y Cuervo. 2008). 
Para el presente estudio se usó el juicio de expertos, el cual se define como una opinión 
informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 
expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 
valoraciones. (Escobar y Cuervo. 2008).  
En la validez por expertos se busca que cada uno de ellos evalué los indicadores e ítems 
determinando su pertinencia y relevancia mediante una escala tipo Likert, en tanto se busca 
tener un análisis cualitativo y una valoración cuantitativa a los ítems.  
 
Los resultados se contrastan y se determina la concordancia de resultados entre expertos 
para cada item, se considera aceptable cada ítem cuando se supera el porcentaje de 
coincidencia requerido, aquellos que no alcanzan este porcentaje pueden ser modificados 
y sometidos a un nuevo proceso de validación o simplemente ser eliminados del 
instrumento (Urrutia, Barrios, Gutiérrez y Mayorga. 2014).  
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En la actualidad, la validez de contenido se considera condición necesaria (aunque no 
suficiente) para realizar interpretaciones de las puntuaciones en los tests (Kane, 2009, p. 
61 en Pedrosa 2014). Además, ésta no se refiere únicamente a los ítems del instrumento 
de medida, sino que también incluye las instrucciones para su administración y los criterios 
para su corrección y puntuación (Abad, Olea, Ponsoda y García, 2011 en Pedrosa, Suarez, 
García. 2014)  
 
Para hallar la validez de contenido se utilizó el Índice de Validez de Contenido (IVC) 
(Lawshe, 1975), (CVI, Content Validity Index, en inglés) mediante la Razón de Validez de 
Contenido (RVC) (CVR, Coefficient Validity Ratio en inglés). Para este tipo de validez este 
método se ha considerado el más adecuado al presentar los mayores beneficios respecto 
a las diferentes alternativas propuestas a lo largo de los años. (Pedrosa, Suarez, García. 
2014) 
 
El índice obtenido para definir el conjunto de ítems como adecuado debe ser superior a 
0,80, sin embargo, según Lawshe (1975) y modificado por Tristan (2008) se ha considerado 
que el grado de acuerdo debe relacionarse con el número de expertos, por lo tanto, cuando 
el número de expertos es de 7 o menos el grado máximo de cuerdo debe ser 0,99, la cual 
se determina con el RVC´ (CVR´, Coefficient Validity Ratio en inglés modificado).   
 
 
A continuación, se presentan los diferentes momentos metodológicos.  
 
1. Sistematización de los indicadores e ítems de evaluación de los continuos función 
– disfunción, planteados en el Marco de Referencia de Habilidades Psicosociales 
de Olson. L (1999) y los indicadores e ítems propuestos en los siete trabajos de 
grado de Terapia Ocupacional realizados en la Universidad Nacional de Colombia.  
  
2. Elaboración de indicadores e ítems de evaluación para para cada una de las 
habilidades según resultados de la sistematización previa.  
 
3. Validez de contenido por expertos de la evaluación propuesta con la cual se buscó 
determinar la coherencia y pertinencia de la entrevista, indicadores e ítems de 
evaluación y las categorías de evaluación de los mismos, esta validez se realizó con 
una escala tipo Likert. 
 
4. Sistematización y análisis de la validez. Los resultados de la validez por los cuarto 
expertos se sistematizaron y analizaron para encontrar la concordancia entre pares 
y determinar la evaluación final utilizando el Índice de Validez de Contenido (IVC) 
(Lawshe, 1975), mediante la Razón de Validez de Contenido (RVC´) 
 
5. Construcción de los Parámetros de evaluación de las habilidades psicosociales de 
niños en condición de vulnerabilidad 
Luego de los resultados obtenidos de la validez por expertos, se determinó y 
construyo la Evaluación de las habilidades psicosociales de niños(as) en condición 
de vulnerabilidad 
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DESARROLLO METODOLÓGICO Y RESULTADOS 
 
 
Sistematización de los Indicadores e Ítems de Evaluación 
 
Se retomaron los referentes de conductas de función – disfunción, planteados en el Marco 
de Referencia de Habilidades Psicosociales de Olson (1999) y los ítems propuestos en las 
evaluaciones elaboradas en los siete trabajos de grado del programa de Terapia 
Ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia, desde 2001 al 2014, se analizaron 
las relaciones de conceptos a evaluar, las similitudes y diferencias entre ellos, el número 
de indicadores e ítems para identificar lo extenso de la evaluación.  
 
 
Los trabajos de grado que se revisaron se detallan a continuación.   
 
López, Páez & Suarez., 2001. Directora Fernández. A. Validez del Inventario de 
habilidades psicosociales de niños y niñas trabajadores. 
 
      Gil & González. 2002. Directora Fernández. A. Fortalecimiento de habilidades 
psicosociales de niños y niñas trabajadores: una propuesta de Terapia Ocupacional.  
 
      Arias, D. & Gómez, M. 2004. Directora Méndez J. Evaluación de Habilidades 
Psicosociales para niños y niñas de 7 A 11 Años de edad en situación de desplazamiento. 
  
      Aguirre, N., Coque. D., y Santisteban. 2004.  Directora Méndez J. Promoción de 
habilidades psicosociales de niños y niñas en situación de desplazamiento forzoso entre 
los 7 a 11 años.  
 
     Ávila, A., Mora A., Niño A. 2005. Directora Méndez J. Pequeños desplazándonos a un 
nuevo entorno.  La mirada de Terapia Ocupacional.  
 
     Alarcón, A., Amaya. M., Viasus. C, 2010. Directora Méndez J. Como el Terapeuta 
Ocupacional utiliza la expresión artística como medio de intervención para lograr la 
reparación emocional y adaptación social en niños y niñas de 7 A 13 Años de edad en 
situación de desplazamiento con discapacidad (Cognitiva-Sensorial-Mental-Física)  
 
     Bermúdez  S., Lesmes. X y Riveros.  Jill; 2014. Directora Méndez J. Programa de 
fortalecimiento de las habilidades psicosociales en niños y niñas en condiciones de 
vulnerabilidad del Colegio  Jorge Soto del Corral.  
 
 
En el análisis de la sistematización, se identificó;  
 
 Olson (1993, 1999) propone indicadores de función /disfunción para cada una de 
las habilidades, pero no propone ítems que detallen la evaluación del indicador 
 Los indicadores de disfunción presentan la función en su aspecto negativo, pero no 
enriquece la observación, es decir, los indicadores de función/disfunción, es una 
manera de evaluar (realiza/no realiza; ó presente/ausente) 
 La entrevista, establece información general de los niños(as) y preguntas para 
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determinar las rutinas biológicas. En el trabajo de grado relacionado con 
discapacidad se hacen especificaciones sobre el diagnóstico y tipo de 
discapacidad. 
 Olson (1993) en la habilidad de interacción con el ambiente identificaba hogar y 
escula y no el ambiente comunitario, en 1999, se incluye y especifican indicadores 
de función y disfunción 
 Las condiciones de vulnerabilidad manifiestas por Olson no incluye condiciones 
como las particulares para un contexto como Colombia, como el trabajo infantil, 
desplazamiento, pobreza, por lo tanto, sus indicadores se establecen para el 
desarrollo de juego y vínculo con adultos, pero no la protección del contexto 
 Los siete trabajos de grado parten de los indicadores de función y establecen ítems 
para evaluar cada uno de los indicadores y habilidades.  
 Los trabajos retoman los indicadores de función propuestos por Olson 1993 
 En el trabajo realizado por Arias, D. & Gómez, M. 2004, se disminuye un  
indicador de la habilidad de hacer frente a situaciones estresantes e incluye para l
a habilidad de interacción con el ambiente comunitario 4 indicadores de función y 
disfunción.  
 Se presenta un número extenso de indicadores e ítems con similitud en sus 
contenidos que hacen impreciso el registro de la observación.   
 El formato de evaluación ha sido modificado según la población vulnerable con la 
cual se realizaba el proceso de investigación. 
 Los criterios de evaluación proponen alternativas de Si – No y Observación, lo cual 
resulta complejo para el proceso de observación de actividades de evaluación que 
se dan en diferentes momentos y por lo cual las condiciones cotidianas pueden 
hacer que la emocionalidad del niño(a) varíe, al igual que la subjetividad del 
observador. 
 Olson, 1999, modifica el número de indicadores para las habilidades de afectividad, 
interacción con pares, juego y hogar 
 
La relación del número de indicadores propuestos por Olson (1993,1999) y de los 





Análisis de la Sistematización de Evaluación de Habilidades Psicosociales 
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7 6 34 15 
Afectividad 6 6 6 5 5 14 12 
Interacción con Pares 6 8 6 7 6 16 12 
Juego 6 10 7 7 6 14 11 
Hacer frente situaciones 
estresantes 
5 5 5 5 3 12 9 
Interacción en el hogar 4 3 5 5 4 42 19 
Interacción en la 
comunidad 
2 2 2 2 5 33 18 
Interacción en la escuela  4 4 4 4 4 16 10 
TOTAL 40 45 42 42 39 181 108 
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Elaboración de Indicadores e Ítems de evaluación.  
 
Luego de la sistematización de los indicadores de función – disfunción, e ítems, propuestos 
por Olson (1999), y de los trabajos de grado mencionados, se determinaron nuevos 
indicadores e ítems de evaluación.   
 
Se consideraron como criterios para la determinación de indicadores e ítems, la pertinencia 
con el marco conceptual en torno a habilidades psicosociales; las características propias 
del país, en cuanto a las condiciones de vulnerabilidad y la precisión en la redacción del 
ítem para dar cuenta de la habilidad deseada; y alternativas en criterios de calificación que 
permitan disminuir la subjetividad del evaluador.  
 
De esta manera se pasaron de un promedio de 41 indicadores a 39 indicadores, y los ítems 
de 181 a 108, como se muestra en la Tabla 17. 
 
Como resultado del análisis, se elaboró la Propuesta del Formato de Evaluación de 
Habilidades Psicosociales de Niños (as) en condición de Vulnerabilidad, que cuenta 




Validez de Contenido por Expertos de la Propuesta de Evaluación de Habilidades 
Psicosociales de Niños(as) en Condiciones de Vulnerabilidad.  
 
 
Para la validez de contenido por expertos, se seleccionaron cuatro profesionales en 
distintas áreas (2 Terapeutas ocupacionales, 1 educador, 1 psicólogo), lo cual permitió 
tener una perspectiva integral del desarrollo de las habilidades en los niños para 
relacionarse con otros y en su contexto.  
 
Los expertos cuentan con más de 10 años de experiencia profesional con niños en 
condición de vulnerabilidad por características de desarrollo, de pobreza, de raza, de 
discapacidad y de trayectorias diversas, acompañando a los niños y sus familias en 
procesos de desarrollo, inclusión educativa y social. (Anexo 3).   
 
El propósito de la validez por los expertos fue revisar la pertinencia con el marco 
conceptual, con las características propias del país, con las características de diferentes 
condiciones de vulnerabilidad, la precisión en la redacción del ítem, y determinar los 
criterios de calificación que permitan disminuir la subjetividad del evaluador. 
 
Para el proceso de validez se diseñó y remitió a los expertos La propuesta de Evaluación 
de Habilidades Psicosociales de Niños (as) en Condiciones de Vulnerabilidad, la cual 
cuenta con tres partes: la primera la entrevista inicial, que da cuenta de datos generales 
del niño(a) y las rutinas biológicas y la segunda son las habilidades a evaluar, la cual consta 
de 39 indicadores y 108 ítems y la tercera son dos alternativas de calificación.  
 
Se diseñó una escala tipo Likert, para identificar la pertinencia teórica de la evaluación, y 
la pertinencia de las preguntas de la entrevista, de los indicadores e ítems y de las 
alternativas de calificación (Anexo 4 y Anexo 5), como como se muestra a continuación.  
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La primera parte es la entrevista inicial, en la cual se presentan las preguntas propuestas 
y luego se pregunta a los pares, así: 
 
Experto: Indique si estos criterios de datos generales contemplan toda la información 
requerida o si faltan algunos criterios 
 
 
La segunda parte, presenta las habilidades a evaluar, indicadores e ítems propuestos de 
evaluación, este formato cuenta con 4 casillas para determinar la pertinencia del indicador 
y de los ítems, así: 
 
30% Poco pertinente 
60% Medianamente pertinente 
100%  Totalmente pertinente 
Observaciones: describir si se sugiere modificaciones en la redacción, o si considera 
conveniente precisar la calificación dada. 
 
La tercera parte, presenta dos alternativas de calificación de las habilidades de los 
niños(as), para que los pares validen los criterios de calificación, así: 
 
1. SI -  NO – OBSERVACIONES,  
2. Algunas veces (A), En varias ocasiones (B), Siempre (C)  
 
 
Sistematización y Análisis de la Validación  
 
Se retomó los resultados de la evaluación realizada por los expertos para encontrar el 
grado de acuerdo entre ellos para cada uno de los indicadores e ítems, se analizaron los 
datos y se tuvo en cuenta las observaciones, para ello, como se mencionó previamente se 
utilizó el Índice de Validez de Contenido (IVC) (Lawshe, 1975), mediante la Razón de 
Validez de Contenido (RVC´) modificado por Tristan (2008). De acuerdo a los resultados 
del IVC se determinaron qué indicadores e ítems del instrumento eran adecuados y debían 
mantenerse en la versión final del mismo 
 
Para determinar el RVC, se aplicó la siguiente formula  
  
RVC= n - N/2 
               N/2  
 
Donde n es el número de expertos que otorgan la calificación de esencial al ítem y N, el 
número total de expertos que evalúan el contenido.  
 
Considerando el número de expertos inferior a 7, se utilizó la formula RVC´, se aplicó la 
siguiente formula  
 
RVC´= RVC + 1 
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Finalmente, se calcula el Índice de Validez de Contenido (IVC) para el instrumento en su 
conjunto, el cual no es más que un promedio de la validez de contenido de todos los ítems 
seleccionados en el paso previo. (Pedrosa, Suarez, García. 2014) 
 
IVC = ∑ RVC 
              𝑀  
 
Dónde: RVC = Razón de Validez de Contenido de los ítems aceptables de acuerdo con el 
criterio de Lawshe. M= Total de ítems aceptables de la prueba.  
 
 
A continuación, se presentan los resultados cualitativos y cuantitativos del proceso de 





Las observaciones de los pares evaluadores en cuanto a la entrevista, estuvieron 
relacionadas con la ampliación de la información de los datos generales, alrededor del 
estrato socioeconómico, nivel de SISBEN y la EPS.  
 
Para Rutinas Biológicas, se busca precisar las razones que aduce el niño(a) para 
situaciones como las dificultades en sueño, alimentación y eliminación. Y como estos 
factores son considerados como alertas para vulneración de derechos y de maltrato 
 
De otra parte, se retoman observaciones de los expertos a indicadores de la habilidad de 
juego, en la cual se considera importante saber los tiempos dedicados a la recreación, al 
juego y la televisión y quien acompaña esos momentos.  
 






Los resultados cualitativos relacionados con los indicadores se evidencian en las 
observaciones realizadas en el formato de la escala, los cuales se presentan a continuación 
(Anexo.7):  
 
Para la pregunta, Considera que los indicadores permiten evaluar las habilidades 
psicosociales de los niños (as)? 
 
La totalidad de los pares evaluadores, consideran que los indicadores evalúan las 
habilidades psicosociales de los niños y que estas pueden ser identificadas desde el marco 
de referencia propuesto. 
 
Uno de los pares evaluadores, considera que son más los ítems que evalúan la comunidad 
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que aquellos que evalúan al niño(a), “llama la atención el número de ítems cuando se habla 
de comunidad, diferencia cuando se habla y evalúa al niño.  Los del niño mucho menos.  
Se está evaluando al niño”. El total de ítems que evalúan al niño, están expresados en 
todos los ítems, de manera diferente, unos relacionados con las expresiones propias del 
niño en su relación con cuidadores, en la interacción con pares, y a través del juego, de 
manera particular los relacionados con el ambiente comunitario y escolar hacen una clara 
relación de las condiciones de estos espacios y el impacto en las habilidades de los niños, 
lo que permite visibilizar como condiciones de vulnerabilidad por migración, condiciones de 
pobreza extrema o maltrato pueden ser posibles de verse reflejadas en las condiciones de 
los ambientes.  La percepción de ser más puede estar sujeta a que se detallan ítems como 
“Condiciones físicas dela vivienda, condiciones para realizar actividades de desarrollo, 
Estructura comunitaria, Liderazgo en la comunidad, Estructura física del ambiente escolar”, 
las cuales requieren detallar en cada ítem espacios y recursos particulares.  
 
Se sugiere “utilizar un instrumento de apoyo que permita una indagación directa de sus 
subjetividades, para lograr superar las desventajas de una indagación muy objetiva y 
en situaciones no naturales… esto mediante herramientas didácticas pensadas en el 
niño, según  su edad… al niño… ejemplo niños de 7 años en adelante… …  
preguntas…. Crees que este mundo es un buen mundo para vivir?.  Lo cual se puede 
responder de manera abierta, con escalas o porcentajes…., de cualquier forma 
permitiría indagar las herramientas internas para adaptarse a su ambiente y a los 
otros… no solo un estudio de su ambiente externo o su reacción ante situaciones 
experimentales planteadas por el evaluador”, “Obviamente cada instrumento según la 
edad, requerirá escalas de evaluación especiales, acorde al ciclo vital”.  
 
Si bien el par evaluador propone estas herramientas para diferentes edades, es importante 
resaltar que la evaluación está establecida para niños de 7 a 12 años, por lo tanto las 
sugerencias para menores de siete años no aplica.   
 
La propuesta del uso de herramientas didácticas para evaluar, se entienden desde la 
perspectiva de terapia ocupacional como la ocupación propia del niño “el juego”, a través 
de la cual no solo se podrá observar sus habilidades de adaptación si no sus reacciones 
internas, las cuales están acompañadas no solamente de actuaciones sino de 
verbalizaciones que serán tenidas en cuenta por el evaluador. Entendida de esta manera 
la autora del presente trabajo ha propuesto utilizar como estrategia de evaluación las 
actividades ocupacionales culturales que han tenido un incipiente desarrollo en este trabajo 
y el cual se desarrollara a profundidad posteriormente.   
 
Los resultados cuantitativos de la validez por expertos de indicadores, se relacionan a 
continuación (Tabla 18):  
 
Tabla 18.  
 
Resultados de RVC´para indicadores de la Propuesta de Evaluación de Habilidades 
Psicosociales de Niños(as) en Condiciones de Vulnerabilidad 
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De los 39 indicadores propuestos, 7 obtuvieron un RVC´ de 0,0 con lo cual no fueron 
valorados como pertinentes por los expertos al considerar que se encontraban incluidos 
en otros indicadores y se eliminaron de la propuesta final. 31 indicadores obtuvieron un 
RVC´ de 1,0 (Anexo 8), con lo cual, se considera que el IVC, es aceptable para 
mantener los indicadores haciendo los ajustes en redacción de acuerdo con los 





Los resultados cualitativos relacionados con los items se evidencian en las 
observaciones realizadas por los expertos en el formato de la escala, los cuales se 
presentan a continuación (Anexo 9): 
 
- Experto 1. Hizo propuesta de modificación a 8 ítems de evaluación, sugerencias 
orientadas a especificar  la redacción de los criterios de evaluación, en especial, de los 
relacionados con el desarrollo del niño(a).  Realizo aportes a elementos conceptuales 
y modificación de los nombres de los indicadores de función. Todas las observaciones 
fueron consideradas 
 
- Experto 2. Propuso modificaciones a 9 de los ítems de evaluación, relacionados con 
la precisión de la evaluación, en particular de los que permiten evidenciar las 
habilidades en el ámbito comunitario. Fueron consideradas 8 de ellas. Evidencio la 
necesidad de ampliar los conceptos de vulnerabilidad, los cuales fueron retomados 
. 
- Experto 3. Realizo sugerencias para modificar 22 ítems de evaluación, los cuales 
están orientados a ampliar algunos criterios de evaluación haciendo más explícita la 
observación.  De estas fueron consideradas 19 observaciones. Al igual se puso en 
evidencia 7 interrogantes alrededor de la precisar las diferencias entre cuidador y 
evaluador para el proceso de evaluación, estrategias metodológicas utilizadas por los 
profesores  en el aula y en el contexto escolar. 
 
- Experto 4. Propuso modificaciones a 26 a ítems de evaluación, relacionados con su 
redacción y ampliación de criterios para identificar las habilidades delos niños, fueron 
consideradas 21 de sus propuestas. Igualmente hizo observaciones relacionadas con 
la necesidad de precisar la observación por parte del evaluador para no incurrir en un 
alto porcentaje de subjetividad a la hora  de evaluar. 
 
Los expertos coincidieron en hacer modificaciones en la redacción de algunos ítems 
para dar precisión a los aspectos teóricos, y facilitar la labor del evaluador. 
 
Tan solo uno de los pares evaluadores, hace la observación de como dos ítems no se 
corresponden con la habilidad: 
Porcentaje 30% 60% 100% 
No. Indicadores  RVC´ RVC ´ RVC ´ 
7 0     
31     1,0 
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“En el indicador 1.2. Nivel de actividad es apropiado para las expectativas en relación 
con determinadas situaciones, el item 4. Participa durante toda la actividad.” Se 
relaciona con intereses”; Sin embargo, al hacer la revisión, se considera que esta 
observación se precisa en la guía de evaluación para indicar como realizar la 
observación del mismo. 
 
En el indicador 3.3. Generalmente obedece a estructuras y limites dados por figuras de 
autoridad, el ítem 34. Sigue las instrucciones dadas por el evaluador hasta finalizar la 
actividad. Se refiere más al seguimiento de instrucciones”.  No se considera pertinente, 
dado que aquí se quiere observar el seguimiento de instrucciones en el marco de los 
límites de autoridad.  
 
La relación de las observaciones realizadas por los expertos en el proceso de validez, 
por cada uno de los items, se muestra en la Tabla 19. 
 
Tabla 19.  
 
Relación de Observaciones Realizadas por los Pares Expertos para los Items de la 
Propuesta de Evaluación de Habilidades Psicosociales de Niños(as) en Condiciones 
de Vulnerabilidad 
 












1 8 8  1 3 
2 9 8 1 1 3 
3 22 19 3 7 3 
4 26 21 5 5 3 
 
 
En cuanto a la pertinencia de los ítems, de los 108 items, en total, sólo 7 ítems fueron 
calificados con la pertinencia del 30%, por un par académico, estos se corresponden a 
ítems que dada la subjetividad de su respuesta por factores externos no serían 
necesarios considerar. En tanto el RVC´ de estos ítems se corresponde al 0,75, se 
eliminan del formato final.  
 
Los 14 ítems que fueron calificados con el 60% de pertinencia, fueron evaluados de 
esta manera por un par evaluador, los otros evaluadores los consideran totalmente 
pertinentes con observaciones para modificar su redacción, ya que resultan ser 
similares, o por la subjetividad que conllevan su evaluación.  Sin embargo, por obtener 
un RVC´ de 0,75 se eliminan del formato final. 
 
Los 88 items restantes fueron calificados con el 100% de pertinencia por todos los 
expertos, por lo tanto su RVC´ es de 1, considerándolo aceptables para la evaluación 
final. (Anexo 9) 
 
La relación de los porcentajes y resultados de RVC´de pertinencia de los items  se 
muestra en la Tabla 20. 
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Tabla 20.  
 
Resultados de RVC´ para los Items de la Propuesta de Evaluación de Habilidades 
Psicosociales de Niños(as) en Condiciones de Vulnerabilidad 
 
                    








Los pares evidenciaron que algunos items deberían integrarse y otros desglosarse. De 
acuerdo con el juicio de los expertos se crean 34 nuevos ítems para dar solidez a la 
evaluación, los cuales fueron revisados y cotejados por todos los expertos. Estas 
precisiones están identificadas en las observaciones del instrumento diligenciado por 
los evaluadores, las cuales posibilitan una mayor precisión de los ítems y sus 




Criterios de Calificación  
 
La segunda parte del proceso de validación de los pares, se correspondió a los criterios 
de calificación de la Evaluación de Habilidades Psicosociales.  
 
De los criterios de calificación de la evaluación sugeridos a los pares evaluadores, el 




SI __ NO__ OBSERVACIONES ____.  Fue avalado por uno de los pares 
 
Esta opción fue validada por el Experto 2: Se toma en cuenta la primera opción de 
calificación teniendo en cuenta que para este tipo de ejercicios es pertinente la 
realización de preguntas de tipo excluyente que den la opción de una sola respuesta 
que direccione la identificación de problemáticas relevantes para un plan de 




El criterio: (A) Nunca, (B) En varias ocasiones, (C) Siempre, OBSERVACIONES  
Porcentaje 30% 60% 100% 
No. Items RVC´ RVC´ RVC´ 
7 0,75     
14   0,75   
88     1 
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Esta segunda opción fue validada por dos de los cuatro expertos 
 
Experto 1: Esta 2° opción, da más posibilidades de hacer observaciones individuales.  
 
Experto 3: Porque permite no solo observar y chequear presencia o ausencia del 
desempeño en la habilidad sino tendencias. 
 
Experto 4: Permite considerar las variables que interfieren en el momento de la 
evaluación  
 
Uno de los pares sugirió optar por otra calificación:  
 
“Considero que el análisis más confiable,,, y comprensible en una socialización o 
presentación de resultados debe tener aspectos cualitativos y cuantitativos…. 
Respecto a lo cuantitativo…Escala Likert.. con asignación de puntaje… de cero a 
100…. lo cual daría una información muy clara y confiable… Cualitativo… Y 
categorización de tendencias y selección de respuestas y opiniones muy dicientes de 
la indagación cualitativa  (instrumento de indagación subjetiva)” 
 
La evaluación entendida desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa ha sido explicita 
en el marco teórico y evidenciada en la estructura de la evaluación al considerar no 
solo la calificación de las habilidades, sino las observaciones de la expresión y 
manifestación de ellas, al igual que los aspectos que se retoman durante el proceso de 
retroalimentación en cada una de las sesiones de evaluación.  
 
Uno de los pares propone considerar “Además de hacer análisis de la información 
transversal pero también longitudinalmente.  Es decir no solo ítem por ítem sino revisar 
a lo largo del instrumento qué indicadores presenta los desempeños más bajos … y 
cuales los más altos …   y por supuesto como se expresa la media” 
 
Esta propuesta se retoma y viabiliza a través de la guía de evaluación, lo cual permitiría 
analizar cómo se tejen las habilidades en la ocupación de los niños(as). 
 
Para el proceso del Indice de Validez de Contenido (IVC) de las opciones de 
calificación, se obtiene un valor de 0,25 para la primera opción y de 0,75 para la 
segunda opción, con lo cual las dos serían descartables, sin embargo, al considerar 
que la mayoría de los expertos opto por la opción 2, el investigador toma la decisión de 




Tabla 21.  
 
Resultados de RVC´ para las opciones de calificación de la Propuesta de Evaluación 
de Habilidades Psicosociales de Niños(as) en Condiciones de Vulnerabilidad 
 
Porcentajes 30% 60% 100% 
Opción  RVC´ RVC´ RVC´ 
1     0,25 
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Par Evaluador 1. 
“Se habla de autonomía y no hay ítem que lo evalué (área importante a tener en 
cuenta).  No veo ítems que evalúen las interacciones con sus compañeros en la escuela 
y sus habilidades psicosociales, está referido más al espacio físico y el profesor  
precisar en lo teórico” 
 
Un ítem de autonomía es importante y relevante, no está expresado en la evaluación  
debido a que el referente teórico empleado para esta evaluación “Habilidades 
psicosociales de Olson”, no lo contempla.  Sin embargo es de total pertinencia, por tal 
razón se diseñara para ser incluido en la evaluación. 
 
Con respecto a la falta de ítems que evalúen las interacciones del niño(a) con sus 
compañeros y no sólo el espacio físico o las relaciones con el profesor,  es importante 
dejar ver, que estas se valoran a  través de ítems como la interacción con sus pares y 
habilidades de juego. El juego y actividades propias de los niños(as), permiten observar 
las relaciones que en lo cotidiano viven los niños sin que de manera precisa están 
deban valorarse con su propio grupo de compañeros. Estas indagaciones serían 
propias de un instrumento que permita entrevistar a los profesores para determinar las 
habilidades de los niños en el contexto escolar, que podrá ser considerado más 
adelante cuando el proceso de investigación continué.  
 
Par  Evaluador 2. 
 
“Es necesario que la Evaluación de habilidades psicosociales de niños en condición de 
vulnerabilidad contemple otros grupos potencialmente reconocidos como vulnerables 
en los ítems de habilidad de interacción con el ambiente comunitario ya que no solo los 
procesos de migración hacen parte de este escenario. Desde lo vulnerable existen 
grupos específicos que se enmarcan en dicho concepto, tales como los generados por 
eventos relacionados con desplazamiento forzado, vinculación a grupos al margen de 
la ley, trabajo infantil , abuso sexual, situación de pobreza, entre otros lo cual es 
importante identificar en la evaluación”    
 
Esta observación es totalmente pertinente, dado que la vulnerabilidad retoma diversos 
grupos poblacionales, por lo tanto estas condiciones serán uno de los puntos a incluir 
en la entrevista inicial, con lo cual determinaría la perspectiva con la cual en la 
evaluación pueda entenderse los resultados relacionados con las habilidades 
psicosociales y de manera particular en la Habilidad de Interacción en el Ambiente 
Comunitario.  
 
Par Evaluador 3.  
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 “Es un instrumento muy bien elaborado y de ser analizadas las sugerencias y 
contenidas en él, lo que se haría es solo complementar la información.  Por ello lo 
contenido aquí en rojo son solo sugerencias.  Desde la TO  se debe revisar su 
viabilidad.  
Considero que  Validar un instrumento de estos  y colocarlo al servicio de las 
instituciones que abordamos y atendemos población vulnerable sería de una ayuda 
fundamental al desarrollo integral del  niño”.  
 
En este sentido se retoman las observaciones de los evaluadores y aquellas que se 
consideran viables desde la perspectiva de Terapia Ocupacional, del marco de 
referencia utilizado y en expresiones ocupacionales propias de los niños(as) como son 
las acciones culturales, actividades creativas culturales (tejidos, artesanías y otras), y 
en los juegos tradicionales, como estrategias de evaluación. 
 
Par Evaluador 4.  
 
“Definitivamente debe haber un instrumento de indagación directa y subjetiva para 
poder vislumbrar la naturaleza y dimensión de las herramientas internas que poseen 
los niños para desenvolverse con otros y en general en su medio”   
 
Si bien, la entrevista como indagación directa propuesta por el par evaluador es válida, 
es importante considerar que este puede ser un proceso anexo a la evaluación aquí 
propuesta, y desarrollada por un profesional de psicología, dentro de un trabajo 
interdisciplinario que conjuga también la perspectiva y observación de docentes.  
Desde la pertinencia de terapia ocupacional como se ha mencionado anteriormente, la 
ocupación y su observación, es la estrategia propia de esta disciplina como procesos 
de evaluación y de intervención. 
 
 
Parámetros de evaluación de las habilidades psicosociales de niños(as) en 
condición de vulnerabilidad 
 
 
A partir de los resultados del Indicé de Validez de Contenido (IVC) para los indicadores e 
ítems y las observaciones de los expertos, se hicieron modificaciones para el logro de los 
objetivos de la evaluación y se construyó la Evaluación de las habilidades psicosociales 
de niños(as) en condición de vulnerabilidad, la cual contempla Entrevista Inicial (Anexo 
10), indicadores, items y criterios de evaluación para cada una de las habilidades (Anexo 
11).  
 
En la entrevista se incluyeron los indicadores de identificación de vulnerabilidad, 
participación en actividades y tiempos de dedicación a las mismas y la precisión de 
condiciones de alerta para vulneración de derechos, abuso o maltrato. 
 
      
A continuación, se presentan el número de indicadores e ítems que fueron establecidos 
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Tabla 21.  
 
Número de indicadores, ítems de la evaluación habilidades psicosociales   
 
Habilidad Indicadores  Ítems 
 Propuestos Finales  Propuestos Finales  
Temperamento Innato 6 6 16 15 
Afectividad 5 5 12 18 
Interacción con Pares 6 5 12 17 
Juego 6 4 11 15 
Hacer frente situaciones 
estresantes 
3 3 9 10 
Interacción en el hogar 4 4 19 22 
Interacción en la comunidad 5 3 20 21 
Interacción en la escuela  4 2 14 15 
TOTAL 39 32 112 133 
 
 
Esta evaluación fue remitida nuevamente a los expertos para observaciones y validación 
final de los cambios del instrumento, siendo aprobados por los cuatro expertos. 
 
 
Considerando la importancia del proceso de evaluación y de buscar una mayor objetividad 
por parte de los terapeutas ocupacionales en el momento de observar y evaluar, se formuló 
una Guía de Evaluación (Anexo 12), que establece pautas y precisa términos utilizados 
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El proceso de validez por expertos es uno de los pasos para determinar el uso confiable 
por parte de la comunidad profesional, lo cual requiere que se dé continuidad realizando 
una validez concurrente y predictiva a la evaluación.  
 
Sin embargo, ante las limitadas evaluaciones para niños con dificultades emocionales 
como resultado de condiciones de vulnerabilidad, hace que esta evaluación sea una 
oportunidad para el ejercicio profesional y la posibilidad de hacer seguimiento a través de 
los otros procesos de validez. 
 
El uso de procesos de evaluación foráneos no adaptados para el país, justifica la necesidad 
de hacer las adaptaciones necesarias que consideren las particularidades sociales, 
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ENTREVISTA INDIVIDUAL  
 
Fecha de Evaluación_______________________ 
Terapeuta Ocupacional a cargo _____________________________________________ 
 
1. Datos Generales  
Nombre: _____________________________  Lugar y Fecha de Nacimiento__________________ 
Edad: ______________________________ Género ___________________________________ 
Procedencia _________________________ Lugar de residencia ________________________ 
Dirección____________________________ Teléfono _______________________________ 
Nivel educativo_______________________ Colegio _________________________________ 
 
 
2. Datos Familiares  
Nombre de la Madre___________________________________ Edad ________________ 
Nivel de estudio _____________ Ocupación __________________  Estado civil _______________ 
Nombre de la Padre___________________________________ Edad ________________ 
Nivel de estudio _____________ Ocupación __________________  Estado civil _______________ 
Número de hermano ________________________ Edades ___________ ________________ 
Otros miembros de la familia ____________________________________________________ 
 
 
3. Antecedentes de Rutinas Biológicas  
3.1. Sueño  
Dificultad para conciliar el sueño   si ______________ no ______________ 
Razones aducidas por el niño ___________________________________________________ 
Se despierta por la noche   si ______________ no ______________ 
Razones aducidas por el niño ___________________________________________________ 
Al despertarse en la noche presenta dificultad para volver a quedarse dormido si ____ no ___ 
Presencia de otras alteraciones en el ciclo sueño - vigilia si_____ no _____ 
Cuales ____________________________________________________________________ 
 
3.2. Alimentación  
Presenta algún trastorno en la conducta alimenticia si ____  no ___  
Cual ___________________________________________________________________ 
Desayuna  si ___ no ___ Alimentos que consume_________________________________  
Almuerza  si ___ no ___ Alimentos que consume_________________________________  
Come         si ___ no ___ Alimentos que consume_________________________________  
Razones aducidas por el niño para no consumir los alimentos durante el día o el tipo de alimentos que 





Realiza micciones involuntarias en la ropa si ____ no ___  Frecuencia _____________ 
Momento en el que se presenta ____________________________________________ 
Razones aducidas por el niño _________________________________________________ 
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Presenta defecaciones involuntarias en la ropa  si ____  no ___  Frecuencia _______________ 
 Momento en el que se presenta ____________________________________________ 
Razones aducidas por el niño _________________________________________________   
 
Jeannette Amanda  Méndez M. 
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ANEXO 2.       
 
 
  PROPUESTA DE EVALUACION DEHABILIDADES PSICOSOCIALES 
   
    
HABILIDAD PSICOSOCIAL DE TEMPERAMENTO INNATO    
     
1.1.      Rutina de Necesidades Biológicas adecuada. (se evalúa en la entrevista)    
     
1.2.      El nivel de actividad es apropiado para las expectativas en relación con determinadas situaciones  
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
1. Realiza movimientos con una finalidad específica.    
2. Mantiene una posición adecuada durante la actividad    
3. Permanece en su puesto durante la actividad    
4. Participa durante toda la actividad.    
     
1.3   Orienta entradas sensoriales relevantes y es capaz de ignorar distracciones ambientales.  
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
6 Ignora estímulos irrelevantes durante la actividad    
7 Le es fácil culminar la actividad ante la presencia de estímulos irrelevantes.    
8 El niño responde ante los estímulos del ambiente.    
     
1.4.   Atiende de manera apropiada a una actividad por un periodo de tiempo dado de acuerdo  
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
9 Mantiene la atención durante la actividad    
10 Se  preocupa  por  los  errores  que  comete  durante  la actividad.    
     
1.5.    El estado de ánimo es apropiado para la situación.    
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
11 La respuesta emocional es apropiada para la situación.    
12 Su estado de ánimo se corresponde con la actividad    
13 Su estado de ánimo permanece estable durante la actividad    
     
1.6.  Se adapta apropiadamente a nueva situaciones.    
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
14 El (La)  niño (a) se adapta a los cambios en la actividad    
15 El (La) niño (a) acepta al evaluador.    
16 El (La) niño(a) acepta a sus compañeros de trabajo.    
 
HABILIDADES PSICOSOCIAL DE HACER FRENTE A SITUACIONES ESTRESANTES 
   
   
     
2.1. Se involucra e intenta espontáneamente nuevas experiencias    
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
17 Participa espontáneamente en actividades novedosas y que le exigen cambios    
18 Manifiesta interés por desarrollar actividades nuevas    
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2.2. Cuando es retado en el juego, busca soluciones para manejar la situación, busca soluciones con la persona que pu
eda ayudarlo o encuentra una actividad sustituta. 
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
19 
Se  muestra  tranquilo  cuando  se  le  dificulta  realizar alguno de los pasos de la a
ctividad. 
   
20 Busca ayuda para solucionar la dificultad que se le presenta en la actividad    
21 Busca alternativas para solucionar la dificultad que se le presenta en la actividad.    
22 Permanece en la actividad aun cuando se le presenta algún problema    
23 Abandona  la  actividad al sentirse frustrado y se involucra   en otra actividad    
     
2.3. Retorna al estado de equilibrio.    
  ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
24 
Necesita de un tiempo mínimo para retornar a su estado de equilibrio luego de pr
esentársele alguna dificultad en la actividad 
   
25 
Retorna a su estado de equilibrio luego de presentársele alguna dificultad en la ac
tividad. 
   
 
HABILIDAD PSICOSOCIAL DE AFECTIVIDAD 
   
     
3.1. Le manifiesta a sus cuidadores señales acerca de sus preocupaciones y necesidade
s. 
   
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
26 Expresa  verbalmente  a  su  cuidador  angustia y miedo    
27 Expresa   verbalmente   a   su   cuidador   sensaciones de hambre y dolor    
28 Expresa a su cuidador el deseo de recibir afecto.    
      
     
3.2. Inicia y se integra en actividades y juegos mutuamente agradables con sus cuidadores. 
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
29 El (La) niño (a) realiza juegos y/o actividades con su cuidador.    
30 Manifiestan mutuamente agrado  por  las  actividades  que realiza con su cuidado
r. 
   
31 Participa  activa y voluntariamente en  las  actividades  del  hogar.     
32 El (La) niño (a) propone juegos al cuidador     
     
3.3. Generalmente obedece a estructuras y límites dados por figuras de autoridad.    
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
33 El niño reconoce y acepta  figuras de autoridad    
34 Sigue las instrucciones dadas por el evaluador hasta finalizar la actividad     
     
3.4. Busca en los cuidadores apoyo, y tranquilidad en situaciones que impliquen retos.   
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
35 
Busca a su cuidador cuando  tiene algún problema que no puede resolver por el m
ismo. 
   
 
  
   
3.5. Acepta ayuda y apoyo cuando lo necesita y busca de manera apropiada su autonomía. 
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N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
36 
Acepta  ayuda  de  su  cuidador  cuando no puede resolver por sí mismo alguna sit
uación 
   
37 Acepta manifestaciones de afecto por parte del evaluador    
HABILIDAD PSICOSOCIAL DE INTERACCIÓN CON PARES 
   
   
     
4.1. Se aproxima positivamente a los pares para iniciar el juego.    
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
38 Se acerca adecuadamente a sus pares para jugar    
39 Emplea medios adecuados para que sus pares lo dejen participar  en  la  actividad.      
      
4.2.  Se turna con sus pares.    
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
40 Participa del juego en el turno correspondiente     
     
4.3. Responde verbal y no verbalmente a las normas sociales.    
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
41 Responde adecuadamente a las exigencias del grupo     
42 Responde adecuadamente a los límites que establece el evaluador    
     
4.4. Negocia con pares    
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
43 Propone ideas al grupo para la realización de la actividad.    
44 Llega a acuerdos con el grupo sobre la organización de la actividad.    
     
4.5. Se compromete con los pares en el interés del juego     
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
45 Desempeña el rol asignado por el grupo en el juego    
46 Demuestra interés en el  desarrollo de la actividad.    
47 Permanece con su grupo durante la actividad.    
     
4.6. Está dispuesto a ayudar y aceptar la ayuda de sus pares.    
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
48 
Presta ayuda a otros niños (as) cuando estos se la piden o al darse cuenta que la n
ecesitan. 
   
49 Acepta la ayuda de sus pares cuando se le presenta algún problema.    
 
HABILIDAD PSICOSOCIAL JUEGO 
   
     
5.1. Se aproxima al juego con vigor e interés.    
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
50 Participa en el juego por iniciativa propia.    
51 Inicia y participa en los juegos     
      
 
 
5.2. Explora completamente y experimenta nuevas situaciones en el juego. 
   
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
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52 Participa en los juegos propuestos por el evaluador    
53 Se involucra en juegos novedosos    
     
5.3. Es atraído naturalmente hacia unas actividades más que otras.    
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
54 Muestra preferencia por algunos juegos.    
     
5.4. Es flexible con los pares durante el juego.    
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
55 Es tolerante cuando un niño o una niña comete un error en el juego.    
56 Continúa  jugando  aun  cuando  sus  pares modifican  el juego.     
57 Llega   a   acuerdos   con   sus   pares   para   realizar modificaciones al juego.    
     
5.5. Sigue la secuencia y la estructura del juego     
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
58 Realiza el juego en el orden establecido.    
     
5.6. Acepta reglas del juego     
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
59 Cumple las reglas del juego.    
60 Induce a otros niños o niñas a cumplir las reglas de juego.    
 
HABILIDAD DE INTERACCIÓN EN EL AMBIENTE HOGAR 
   
     
6.1. 1. Una vivienda es segura contra intrusos, que no tiene amenazas de inseguridad y es relativamente limpia. 
     
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
61 
El sitio donde vive el niño (a) se encuentra ubicado en un terreno apto para fines r
esidenciales. 
   
62 
El sitio donde vive el niño (a) se encuentra construido con materiales durables y re
sistentes. 
   
63 El sitio donde vive el niño (a) cuenta con pisos adecuados.    
64 
El sitio donde vive el niño (a) existen adecuadas condiciones higiénicas, de ilumina
ción y ventilación 
   
65 
El sitio donde vive el niño (a) presenta una estructura sin humedad, ni olores desa
gradables 
   
66 
En el sitio donde vive el niño(a) tiene servicio de acueducto y alcantarillado y reco
lección de basuras 
   
67 
Presencia de contenedores de basureros públicos lejos del lugar donde vive el niñ
o(a) 
   
68 En el sitio donde vive el niño (a) tiene servicio de energía eléctrica.    
69 El lugar de residencia es habitado solo por el núcleo familiar del niño (a)    
  
 
   
 
6.1.2. Un entorno que tiene materiales para realizar actividades de desarrollo apropia
das 
   
N ITEM SI NO  OBSERVACIONES 
70 
El hogar cuenta con elementos adecuados para el abrigo y alimentación del niño (
a) 
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71 El hogar cuenta con elementos adecuados para la higiene personal del niño (a)    
72 El niño cuenta con elementos adecuados para el vestido     
73 En el sitio donde vive el niño (a) cuenta elementos para jugar.    
     
6.1.3. Un cuidador que está dispuesto a brindarle al niño (a)  el apoyo y afecto necesario cuando él o ella lo necesite 
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
74 El cuidador muestra interés por ayudar al niño o a la niña cuando lo necesita    
75 El cuidador brinda ayuda al niño (a) cuando lo requiere     
76 El cuidador le expresa afecto al niño (a) cuando lo necesita    
     
6.1.4. Un cuidador que es capaz y está dispuesto a darle la estructura y limites    
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
77 
El cuidador corrige al niño (a)  la niña sin agredirlo verbalmente cuando realiza acc
iones que atentan contra su bienestar y/o el de otros  
   
78 
El cuidador corrige al niño o a la niña sin utilizar la fuerza física cuando  realiza acc
iones que atentan contra su bienestar y/o el de otros 
   
79 
El cuidador se preocupa por las acciones del niño o niña que atentan contra su bie
nestar y/o el de otros 
   
HABILIDAD DE INTERACCION CON EL AMBIENTE COMUNITARIO    
     
6.2.1. Proceso de Migración Voluntario.    
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
80 La migración es voluntaria o por amenaza directa o indirecta    
81 El niño o la niña sale de su lugar de origen en compañía de sus padres o familiares 
cercanos. 
   
     
6.2.2. La estructura comunitaria favorece los procesos de adaptación a nuevos ambientes. 
N ITEM SI NO  OBSERVACIONES 
82 Comunidad ubicada en una zona geográficamente segura    
83 Comunidad que cuenta con múltiples vías de acceso y en buen estado.    
84 En la comunidad se presentan problemas de orden público.    
85 Existe varios medios de transporte para ingresar a la comunidad    
86 Barrio / vereda, cuenta con instituciones educativas.    
87 Barrio/ vereda, cuenta con instituciones prestadoras de servicios de salud.    
88 Barrio/ vereda, cuenta con espacios para la recreación y el juego     
89 
Presencia de instituciones oficiales o no gubernamentales que favorece el proceso 
de adaptación  
   
90 
Los habitantes del barrio/ vereda, provienen de la misma región y comparten la m
isma cultura 
   





   
6.2.3. Existe miembros de la comunidad o amigos que brindan bienestar social o emocional a la niña o al niño. 
N ITEM SI NO  OBSERVACIONES 
92 Cuenta con personas como red de apoyo emocional    
93 Cuenta con personas como red de apoyo social    
94 Existen niños en la red de apoyo    
95 La red de apoyo esta compuesta por familia, amigos, compañeros del colegio    
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6.2.4. Existen adecuados patrones de comportamiento al interior de los grupos sociales que integra el niño o la niña 
N ITEM SI NO  OBSERVACIONES 
96 La comunidad cuenta con líderes positivos    
     
6.2.5. Existen modelos de adultos que promueven las actividades de los niños y niñas en comunidad 
N ITEM SI NO  OBSERVACIONES 
97 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organización y 
participación de actividades recreativas dirigidas a los niños y niñas 
   
98 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organización y 
participación de actividades deportivas dirigidas a los niños y niñas 
   
99 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organización y 
participación de actividades artísticas y culturales dirigidas a los niños y niñas 
   
HABILIDAD DE INTERACCION EN EL AMBIENTE ESCOLAR    
     
6.3.1. Salón de clase que cuenta con los materiales necesarios para el aprendizaje académico. 
N ITEM SI NO  OBSERVACIONES 
93 El salón cuenta con el inmobiliario adecuado para el aprendizaje    
     
6.3.2. Espacios donde el niño o la niña interactúa productivamente jugando y aprendiendo. 
N ITEM SI NO  OBSERVACIONES 
100 La I.E. cuenta con espacios para el deporte y la recreación.    
101 
La I.E. cuenta con aulas de clase suficientes para dar cobertura al número de alum
nos  
   
102 La I.E. cuenta con biblioteca.    
103 La I. E. cuenta con una sala de sistemas.    
104 La I. E. cuenta con un auditorio u otro espacio de encuentro.    
     
6.3.3. Docentes que facilitan y promueven las interacciones positivas entre los niños y las niñas. 
N.  ITEM SI NO  OBSERVACIONES 
105 
Profesor que en sus actividades académicas promueve en los niños y niñas el trab
ajo en equipo. 
   
106 
Profesor que realiza actividades lúdicas que favorecen los procesos de interacción 
entre los niños y las niñas. 
   
107 Profesor que fomenta en los niños y las niñas una adecuada convivencia    
     
6.3.4. Docentes que adaptan su estilo de enseñanza a las necesidades del  niño o de la niña 
N ITEM SI NO  OBSERVACIONES 
108 
El profesor realiza modificaciones metodológicas y pedagógicas ante las necesidad
es emocionales de los niños(as)  
   
109 
El profesor utiliza medios pedagógicos adecuados para favorecer los procesos de a
prendizaje del niño o de la niña s 
   
     
6.3.5. Existen modelos de adultos que promueven las actividades de los niños y niñas en comunidad 
N ITEM SI NO  OBSERVACIONES 
110 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organización y 
participación de actividades recreativas dirigidas a los niños y niñas 
   
111 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organización y 
participación de actividades deportivas dirigidas a los niños y niñas 
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ANEXO 3.  
PERFIL DE EXPERTOS EVALUADORES 
 
 Nombre Perfil Profesión Experticia 
Par 1 Maritza Ferro Terapeuta Ocupacional. 
Integradora Sensorial.  
 
Desarrollo Infantil. Integración 
Sensorial. Experiencia de más de 20 
años  
Par 2 Maritza Gómez 
Aguirre 
Terapeuta Ocupacional. 
Estudios actuales en la 
Maestría en Trabajo Social 
con énfasis en                                                                   
Familia y Redes Sociales 2014  
Diplomado. 
Acompañamiento a 
personas, familias y                                                 
Comunidades afectadas por 
la violencia                     
 
Egresada quien fue autora del primer 
trabajo de grado con el Marco de 
Referencia  Psicosocial de Olson  
Trabajo con población en pobreza 
extrema y menores en alto riesgo y 
pobladores de la calle, habitantes de 
calle 
Par 3 Hugo Florido 
Mosquera 
Docente. Magister en 
Desarrollo Educativo y Social. 
Candidato a Doctor en 
Educación. Docente de 
Educación Superior en los 
campos de Pedagogía, 
didáctica, investigación 
acción en educación, 
evaluación educativa y 
estudios ambientales. 
Amplia experiencia en la 
gestión del currículo de 
educación básica y media 
como directivo docente 
Rector, específicamente 
orientados a planes de 
mejoramiento académico y 
mejoramiento de la 
enseñanza a través de 
modelos pedagógicos 
alternativos y en educación 
para la diversidad. 
Rector y orientador de procesos de 
inclusión educativa para niños con 
múltiples diversidades y trayectorias 
diversas. 
El colegio en el cual es rector, tiene  
estudiantes en diversas condiciones de 
vulnerabilidad. 
Par 4 Mauricio Molano 
Mateus 
Psicólogo.  Especialización 
Infancia, Cultura y 
Desarrollo. U. Distrital.  
 
Psicólogo - Docente de Apoyo para la 
Inclusión de estudiantes con 





Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organización y 
participación de actividades artísticas y culturales dirigidas a los niños y niñas 
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ANEXO 4.  
FORMATO DE VALIDEZ POR PARES  
EVALUACION DE HABILIDADES PSICOSOCIALES  DE NIÑOS(AS) EN CONDICION DE VULNERABILIDAD 
 
ENTREVISTA INDIVIDUAL  
 
Fecha de Evaluación_______________________ 
Terapeuta Ocupacional a cargo _____________________________________________ 
 
1. Datos Generales  
Nombre: _____________________________  Lugar y Fecha de Nacimiento__________________ 
Edad: ______________________________ Género ___________________________________ 
Procedencia _________________________ Lugar de residencia ________________________ 
Dirección____________________________ Teléfono _______________________________ 
Nivel educativo_______________________ Colegio _________________________________ 
 
Experto: Indique si estos criterios de datos generales contemplan toda la información requerida o si faltan 




2. Datos Familiares  
Nombre de la Madre___________________________________ Edad ________________ 
Nivel de estudio _____________ Ocupación __________________  Estado civil _______________ 
Nombre de la Padre___________________________________ Edad ________________ 
Nivel de estudio _____________ Ocupación __________________  Estado civil _______________ 
Número de hermano ________________________ Edades ___________ ________________ 
Otros miembros de la familia ____________________________________________________ 
 
Experto: Indique si estos criterios de datos generales contemplan toda la información requerida o si faltan 




3. Antecedentes de Rutinas Biológicas  
3.1. Sueño  
Dificultad para conciliar el sueño   si ______________ no ______________ 
Razones aducidas por el niño ___________________________________________________ 
Se despierta por la noche   si ______________ no ______________ 
Razones aducidas por el niño ___________________________________________________ 
Al despertarse en la noche presenta dificultad para volver a quedarse dormido si ____ no ___ 
Presencia de otras alteraciones en el ciclo sueño - vigilia si_____ no _____ 
Cuales ____________________________________________________________________ 
Experto: Indique si estos criterios de datos generales contemplan toda la información requerida o si faltan 




3.2. Alimentación  
Presenta algún trastorno en la conducta alimenticia si ____  no ___  
Cual ___________________________________________________________________ 
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Desayuna  si ___ no ___ Alimentos que consume_________________________________  
Almuerza  si ___ no ___ Alimentos que consume_________________________________  
Come         si ___ no ___ Alimentos que consume_________________________________  
Razones aducidas por el niño para no consumir los alimentos durante el día o el tipo de alimentos que 
consume ____________________________________________________   
 
Experto: Indique si estos criterios de datos generales contemplan toda la información requerida o si faltan 





Realiza micciones involuntarias en la ropa si ____ no ___  Frecuencia _____________ 
Momento en el que se presenta ____________________________________________ 
Razones aducidas por el niño _________________________________________________ 
Presenta defecaciones involuntarias en la ropa  si ____  no ___  Frecuencia _______________ 
 Momento en el que se presenta ____________________________________________ 
Razones aducidas por el niño _________________________________________________   
 
Experto: Indique si estos criterios de datos generales contemplan toda la información requerida o si faltan 
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ANEXO 5.  
FORMATO DE VALIDEZ POR PARES - EVALUACION DEHABILIDADES PSICOSOCIALES 
 
 
HABILIDAD PSICOSOCIAL DE TEMPERAMENTO INNATO     
      
1.1.      Rutina de Necesidades Biológicas adecuada. (se evalúa en la entre
vista) 
    
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
1.2 El nivel de actividad es apropiado para las expectativas en relación 
con determinadas situaciones 
    
N ÍTEM      
1. Realiza movimientos con una finalidad específica.     
2. Mantiene una posición adecuada durante la actividad     
3. Permanece en su puesto durante la actividad     
4. Participa durante toda la actividad.     
      
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
1.3    Orienta entradas sensoriales relevantes y es capaz de ignorar distra
cciones ambientales 
    
N ÍTEM     
6 Ignora estímulos irrelevantes durante la actividad     
7 
Le es fácil culminar la actividad ante la presencia de estímulos irrelev
antes. 
    
8 El niño responde ante los estímulos del ambiente.     
      
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 1.4.   Atiende de manera apropiada a una actividad por un periodo 
de tiempo dado de acuerdo 
    
N ÍTEM     
9 Mantiene la atención durante la actividad     





     
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 1.5.    El estado de ánimo es apropiado para la situación.     
N ÍTEM     
11 La respuesta emocional es apropiada para la situación.     
12 Su estado de ánimo se corresponde con la actividad     
13 Su estado de ánimo permanece estable durante la actividad     
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 1.6.  Se adapta apropiadamente a nueva situaciones.     
N ÍTEM     
14 El (La)  niño (a) se adapta a los cambios en la actividad     
15 El (La) niño (a) acepta al evaluador.     
16 El (La) niño(a) acepta a sus compañeros de trabajo.     
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HABILIDADES PSICOSOCIAL DE HACER FRENTE A SITUACIONES ESTRESAN
TES 
    
      
 30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
2.1. Se involucra e intenta espontáneamente nuevas experiencias     
N ÍTEM     
17 
Participa espontáneamente en actividades novedosas y que le exigen 
cambios 
    
18 Manifiesta interés por desarrollar actividades nuevas     
      
 30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
2.2. Cuando es retado en el juego, busca soluciones para manejar la situa
ción, busca soluciones con la persona que pueda ayudarlo o encuentra un
a actividad sustituta. 
    
N ÍTEM     
19 
Se  muestra  tranquilo  cuando  se  le  dificulta  realizar alguno de los 
pasos de la actividad. 
    
20 
Busca ayuda para solucionar la dificultad que se le presenta en la act
ividad 
    
21 
Busca alternativas para solucionar la dificultad que se le presenta en 
la actividad. 
    
22 
Permanece en la actividad aun cuando se le presenta algún problem
a 
    
23 
Abandona  la  actividad al sentirse frustrado y se involucra   en otra a
ctividad 
    
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 2.3. Retorna al estado de equilibrio.     
  ÍTEM     
24 
Necesita de un tiempo mínimo para retornar a su estado de equilibri
o luego de presentársele alguna dificultad en la actividad 
    
25 
Retorna a su estado de equilibrio luego de presentársele alguna dific
ultad en la actividad. 
    
 
HABILIDAD PSICOSOCIAL DE AFECTIVIDAD 
    
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
3.1. Le manifiesta a sus cuidadores señales acerca de sus preocupaciones 
y necesidades. 
    
N ÍTEM     
26 Expresa  verbalmente  a  su  cuidador  angustia y miedo     
27 
Expresa   verbalmente   a   su   cuidador   sensaciones de hambre y d
olor 
    
28 Expresa a su cuidador el deseo de recibir afecto.     
  
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
3.2. Inicia y se integra en actividades y juegos mutuamente agradables co
n sus cuidadores 
    
N ÍTEM     
29 El (La) niño (a) realiza juegos y/o actividades con su cuidador.     
30 Manifiestan mutuamente agrado  por  las  actividades  que realiza co
n su cuidador. 
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31 Participa  activa y voluntariamente en  las  actividades  del  hogar.      
32 El (La) niño (a) propone juegos al cuidador      
      
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
3.3. Generalmente obedece a estructuras y límites dados por figura
s de autoridad. 
    
N ÍTEM     
33 El niño reconoce y acepta  figuras de autoridad     
34 
Sigue las instrucciones dadas por el evaluador hasta finalizar la activi
dad 
    
      
    
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
3.4. Busca en los cuidadores apoyo, y tranquilidad en situaciones que imp
liquen retos. 
    
N ÍTEM     
35 
Busca a su cuidador cuando  tiene algún problema que no puede res
olver por el mismo. 
    
  
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
3.5. Acepta ayuda y apoyo cuando lo necesita y busca de manera a
propiada su autonomía. 
    
N ÍTEM     
36 
Acepta  ayuda  de  su  cuidador  cuando no puede resolver por sí mis
mo alguna situación 
    
37 Acepta manifestaciones de afecto por parte del evaluador     
HABILIDAD PSICOSOCIAL DE INTERACCIÓN CON PARES 
    
    
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 4.1. Se aproxima positivamente a los pares para iniciar el juego.     
N ÍTEM     
38 Se acerca adecuadamente a sus pares para jugar     
39 Emplea medios adecuados para que sus pares lo dejen participar  en  
la  actividad 
    
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 4.2.  Se turna con sus pares.     
N ÍTEM     









    
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
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 4.3. Responde verbal y no verbalmente a las normas sociales.     
N ÍTEM     
41 Responde adecuadamente a las exigencias del grupo      
42 Responde adecuadamente a los límites que establece el evaluador     
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 4.4. Negocia con pares     
N ÍTEM     
43 Propone ideas al grupo para la realización de la actividad.     
44 Llega a acuerdos con el grupo sobre la organización de la actividad.     
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 4.5. Se compromete con los pares en el interés del juego      
N ÍTEM     
45 Desempeña el rol asignado por el grupo en el juego     
46 Demuestra interés en el  desarrollo de la actividad.     
47 Permanece con su grupo durante la actividad.     
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 4.6. Está dispuesto a ayudar y aceptar la ayuda de sus pares.     
N ÍTEM     
48 
Presta ayuda a otros niños (as) cuando estos se la piden o al darse cu
enta que la necesitan. 
    





HABILIDAD PSICOSOCIAL JUEGO 
    
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 5.1. Se aproxima al juego con vigor e interés.     
N ÍTEM     
50 Participa en el juego por iniciativa propia.     
51 Inicia y participa en los juegos      
       
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
5.2. Explora completamente y experimenta nuevas situaciones en e
l juego 
    
N ÍTEM     
52 Participa en los juegos propuestos por el evaluador     
53 Se involucra en juegos novedosos     
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 5.3. Es atraído naturalmente hacia unas actividades más que otras.     
N ÍTEM     
54 Muestra preferencia por algunos juegos.     
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
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 5.4. Es flexible con los pares durante el juego.     
N ÍTEM     
55 Es tolerante cuando un niño o una niña comete un error en el juego.     
56 Continúa  jugando  aun  cuando  sus  pares modifican  el juego.      
57 
Llega   a   acuerdos   con   sus   pares   para   realizar modificaciones a
l juego. 
    
      
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 5.5. Sigue la secuencia y la estructura del juego     
N ÍTEM     
58 Realiza el juego en el orden establecido.     
      
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 5.6. Acepta reglas del juego     
N ÍTEM     
59 Cumple las reglas del juego.     
60 Induce a otros niños o niñas a cumplir las reglas de juego.     
 
HABILIDAD DE INTERACCIÓN EN EL AMBIENTE HOGAR 
    
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
6.1. 1. Una vivienda es segura contra intrusos, que no tiene amenazas de 
inseguridad y es relativamente limpia. 
    
N ÍTEM     
61 
El sitio donde vive el niño (a) se encuentra ubicado en un terreno apt
o para fines residenciales. 
    
62 
El sitio donde vive el niño (a) se encuentra construido con materiales 
durables y resistentes. 
    
63 El sitio donde vive el niño (a) cuenta con pisos adecuados.     
64 
El sitio donde vive el niño (a) existen adecuadas condiciones higiénic
as, de iluminación y ventilación 
    
65 
El sitio donde vive el niño (a) presenta una estructura sin humedad, n
i olores desagradables 
    
66 
En el sitio donde vive el niño(a) tiene servicio de acueducto y alcanta
rillado y recolección de basuras 
    
67 
Presencia de contenedores de basureros públicos lejos del lugar don
de vive el niño(a) 
    
68 En el sitio donde vive el niño (a) tiene servicio de energía eléctrica.     
69 
El lugar de residencia es habitado solo por el núcleo familiar del niño 
(a) 
    
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
6.1.2. Un entorno que tiene materiales para realizar actividades de desarr
ollo apropiadas 
    
N ITEM     
70 
El hogar cuenta con elementos adecuados para el abrigo y alimentac
ión del niño (a) 
    
71 
El hogar cuenta con elementos adecuados para la higiene personal d
el niño (a) 
    
72 El niño cuenta con elementos adecuados para el vestido      
73 En el sitio donde vive el niño (a) cuenta elementos para jugar.     
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60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
6.1.3. Un cuidador que está dispuesto a brindarle al niño (a)  el apoyo y a
fecto necesario cuando él o ella lo necesite 
    
N ÍTEM     
74 
El cuidador muestra interés por ayudar al niño o a la niña cuando lo necesit
a 
    
75 El cuidador brinda ayuda al niño (a) cuando lo requiere      
76 El cuidador le expresa afecto al niño (a) cuando lo necesita     





60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
6.1.4. Un cuidador que es capaz y está dispuesto a darle la estructura y li
mites 
    
N ÍTEM     
77 
El cuidador corrige al niño (a)  la niña sin agredirlo verbalmente cuando rea
liza acciones que atentan contra su bienestar y/o el de otros  
    
78 
El cuidador corrige al niño o a la niña sin utilizar la fuerza física cuando  rea
liza acciones que atentan contra su bienestar y/o el de otros 
    
79 
El cuidador se preocupa por las acciones del niño o niña que atentan contr
a su bienestar y/o el de otros 
    
HABILIDAD DE INTERACCION CON EL AMBIENTE COMUNITARIO     





60 % 100 % OBSERVACIONES 
 6.2.1. Proceso de Migración Voluntario.     
N ÍTEM     
80 La migración es voluntaria o por amenaza directa o indirecta     
81 El niño o la niña sale de su lugar de origen en compañía de sus padres o fa
miliares cercanos. 














60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
6.2.2. La estructura comunitaria favorece los procesos de adaptación a n
uevos ambientes. 
    
N ITEM     
82 Comunidad ubicada en una zona geográficamente segura     
83 Comunidad que cuenta con múltiples vías de acceso y en buen estado.     
84 En la comunidad se presentan problemas de orden público.     
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85 Existe varios medios de transporte para ingresar a la comunidad     
86 Barrio / vereda, cuenta con instituciones educativas.     
87 Barrio/ vereda, cuenta con instituciones prestadoras de servicios de salud.     
88 Barrio/ vereda, cuenta con espacios para la recreación y el juego      
89 
Presencia de instituciones oficiales o no gubernamentales que favorece el p
roceso de adaptación  
    
90 
Los habitantes del barrio/ vereda, provienen de la misma región y compart
en la misma cultura 
    





60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
6.2.3. Existe miembros de la comunidad o amigos que brindan bienestar s
ocial o emocional a la niña o al niño. 
    
N ITEM     
92 Cuenta con personas como red de apoyo emocional     
93 Cuenta con personas como red de apoyo social     
94 Existen niños en la red de apoyo     
95 
La red de apoyo está compuesta por familia, amigos, compañeros del coleg
io 






60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
6.2.4. Existen adecuados patrones de comportamiento al interior de los g
rupos sociales que integra el niño o la niña 
    
N ITEM     
96 La comunidad cuenta con líderes positivos     






60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
6.2.5. Existen modelos de adultos que promueven las actividades de los n
iños y niñas en comunidad 
    
N ITEM     
97 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organiz
ación y participación de actividades recreativas dirigidas a los niños y niñas 
    
98 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organiz
ación y participación de actividades deportivas dirigidas a los niños y niñas 
    
99 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organiz
ación y participación de actividades artísticas y culturales dirigidas a los niñ
os y niñas 
    
HABILIDAD DE INTERACCION EN EL AMBIENTE ESCOLAR     





60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
6.3.1. Salón de clase que cuenta con los materiales necesarios para el apr
endizaje académico. 
    
N ITEM     
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60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
6.3.2. Espacios donde el niño o la niña interactúa productivamente jugan
do y aprendiendo. 
    
N ITEM     
100 La I.E. cuenta con espacios para el deporte y la recreación.     
101 
La I.E. cuenta con aulas de clase suficientes para dar cobertura al número d
e alumnos  
    
102 La I.E. cuenta con biblioteca.     
103 La I. E. cuenta con una sala de sistemas.     
104 La I. E. cuenta con un auditorio u otro espacio de encuentro.     







60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
6.3.3. Docentes que facilitan y promueven las interacciones positivas entr
e los niños y las niñas. 
    
N.  ITEM     
105 
Profesor que en sus actividades académicas promueve en los niños y niñas 
el trabajo en equipo. 
    
106 
Profesor que realiza actividades lúdicas que favorecen los procesos de inter
acción entre los niños y las niñas. 
    






60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
6.3.4. Docentes que adaptan su estilo de enseñanza a las necesidades del  
niño o de la niña 
    
N ITEM     
108 
El profesor realiza modificaciones metodológicas y pedagógicas ante las ne
cesidades emocionales de los niños(as)  
    
109 
El profesor utiliza medios pedagógicos adecuados para favorecer los proces
os de aprendizaje del niño o de la niña s 
    






60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
6.3.5. Existen modelos de adultos que promueven las actividades de los n
iños y niñas en comunidad 
    
N ITEM     
110 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organiz
ación y participación de actividades recreativas dirigidas a los niños y niñas 
    
111 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organiz
ación y participación de actividades deportivas dirigidas a los niños y niñas 
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Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organiz
ación y participación de actividades artísticas y culturales dirigidas a los niñ
os y niñas 
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Parte II  
A continuación, pongo a su consideración, los criterios de calificación de la evaluación.  Los criterios sugeridos 
son  





















Jeannette Amanda  Méndez M. 







1.2.      El nivel de actividad es apropiado para las expectativas en relación con determinadas situaciones 
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
1. 
Realiza movimientos con una finalidad específica.    
1.2.       El nivel de actividad es apropiado para las expectativas en relación con determinadas situacion
es 
ÍTEM A B C  OBSERVACIONES 
Realiza movimientos con una finalidad específica.     
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SISTEMATIZACION VALIDEZ POR EXPERTOS - ENTREVISTA - EVALUACION DEHABILIDAD
ES PSICOSOCIALES DE NIÑOS(AS) EN CODICION DE VULNERABILIDAD 
Par 1. Par 2, Par 3, Par 4 
 
 
ENTREVISTA INDIVIDUAL  
 
Fecha de Evaluación_______________________ 
Terapeuta Ocupacional a cargo _____________________________________________ 
 
4. Datos Generales del niño - niña 
Nombre: _____________________________  Lugar y Fecha de Nacimiento__________________ 
Edad: ______________________________ Género ___________________________________ 
Procedencia _________________________ Lugar de residencia ________________________ 
Dirección____________________________ Teléfono _______________________________ 
Nivel educativo_______________________ Colegio _________________________________ 
EPS______________________________  
 
Experto: Indique si estos criterios de datos generales contemplan toda la información requerida o si faltan 




5. Datos Familiares  
Nombre de la Madre___________________________________ Edad ________________ 
Nivel de estudio _____________ Ocupación __________________  Estado civil _______________ 
Estrato socio económico: ______________ SISBEN nivel: _____________ EPS: _____________ 
 
Nombre del Padre___________________________________ Edad ________________ 
Nivel de estudio _____________ Ocupación __________________  Estado civil _______________ 
Estrato socio económico: ______________ SISBEN nivel:_____________ EPS: _____________ 
 
Número de hermanos __________________ Genero y Edades ___________ ________________ 
Otros miembros de la familia ____________________________________________________ 
 
Experto: Indique si estos criterios de datos generales contemplan toda la información requerida o si faltan 




6. Antecedentes de Rutinas Biológicas  
6.1. Sueño  
Dificultad para conciliar el sueño   si ______________ no ______________ 
Razones expresadas por el niño- niña _____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Se despierta por la noche   si ______________ no ______________  
Razones expresadas por el niño- niña _____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Al despertarse en la noche presenta dificultad para volver a quedarse dormido:  si ___ no ___  
Razones expresadas por el niño- niña _____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Presencia de otras alteraciones en el ciclo sueño - vigilia si_____ no _____ 
Cuales ____________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
Experto: Indique si estos criterios de datos generales contemplan toda la información requerida o si faltan 




6.2. Alimentación  
Presenta algún trastorno) en la conducta alimenticia (el formato debe contener ejemplos de trastornos 
de conducta alimenticia para poder ilustrar al niño o niña y que escoja opciones, dado que el concepto 
es abstracto)  si ____  no ___  
Cual ___________________________________________________________________ 
Desayuna  si ___ no ___ Alimentos que consume_________________________________   
______________________________________________________________________ 
Almuerza  si ___ no ___ Alimentos que consume_________________________________   
______________________________________________________________________ 
 
Cena       si ___ no ___ Alimentos que consume_________________________________   
______________________________________________________________________ 
 
Razones expresadas por el niño o niña para no consumir los alimentos adecuados durante el día o para 
consumir otro tipo de alimentos  (en general indagamos motivos para la presencia de alteraciones leves 
o graves en un equilibrio nutricional) 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
Experto: Indique si estos criterios de datos generales contemplan toda la información requerida o si faltan 





Orina involuntariamente en la ropa si ____ no ___  Frecuencia _____________ 
Momento en el que se presenta ____________________________________________ 
Razones expresadas por el niño- niña _____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Presenta defecaciones involuntarias en la ropa  si ____  no ___  Frecuencia _______________ 
Momento en el que se presenta ____________________________________________  
Razones expresadas por el niño- niña _____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
ALERTAS PARA ESTUDIO EN PROFUNDIDAD DEL CASO POR POSIBLES 
VULNERACIONES DE DERECHOS. 
 
DEBE EXPLICARSE QUE ESTE APARTADO, JUNTO CON EL DE SUEÑO PODRIA CONDUCIR AL ESTUDIO EN 
PROFUNDIDAD DE DETERMINADOS CASOS, YA QUE SUELEN SER SIGNOS INICIALES DE PRESUNTO MALTRATO 
O ABUSO. 
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 Tiempo de dedicación a la recreación. 
 
 Tiempo de dedicación al juego. 
 
 Tiempo de dedicación a ver televisión. 
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SISTEMATIZACION VALIDEZ DE CONTENIDO POR EXPEROTS -  EVALUACION DEHABILIDADES  
PSICOSOCIALES 
Par 1. Par 2, Par 3, Par 4 
     
HABILIDAD PSICOSOCIAL DE TEMPERAMENTO INN
ATO 
    
      
1.1.      Rutina de Necesidades Biológicas adecuada. 
(se evalúa en la entrevista) 
    
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
1.2 El nivel de actividad es apropiado para las ex
pectativas en relación con determinadas situ
aciones 
   NIVEL DE ACTIVIDAD 
N ÍTEM      
1. 
Realiza movimientos con una finalidad específ
ica. 
  4 Realiza movimientos adecuados y acordes con las a
ctividades propuestas 
2. Mantiene una posición adecuada durante la a
ctividad 
 1 3 Muestra iniciativa para desarrollar la actividad pro
puesta adaptando las posiciones que demande la 
misma 
3. 
Permanece en su puesto durante la actividad 1  3 Permanece en el sitio que corresponde durante la 
actividad  
4. 
Participa durante toda la actividad.  1 3 Puede estar relacionado con intereses.  sin distraer
se por factores externos 
 
    presencia de conductas disruptiva durante el desar
rollo de la actividad propuesta 
      
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
1.3    Orienta entradas sensoriales relevantes y es c
apaz de ignorar distracciones ambientales 
   PROCESAMIENTO SENSORIAL 
N ÍTEM     
6 
Ignora estímulos irrelevantes durante la activi
dad 
  4 Visuales y/o auditivos.  cómo define el evaluador u
n estímulo irrelevante o no para el niño o niña?   Ti
ene que ver con intensidad o aparición en la escen
a?) 
7 
Le es fácil culminar la actividad ante la presen
cia de estímulos irrelevantes. 
  4 externos?) 
8 
El niño responde ante los estímulos del ambie
nte. 
  4 y/o  personas.  Es un ítem de observación imprecis
o.  Si el niño responde a la actividad por sí misma e
s garantía de responder a los estímulos del ambien
te 
 
    En el anterior apartado es importante refl
exionar sobre si lo que se quiere es definir 
los estímulos ambientales externos o ajen
os a la actividad propiamente dicha y cóm
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o ellos afectan la concentración del educa
ndo y su desempeño en la actividades pro
puestas 
      
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 1.4.   Atiende de manera apropiada a una act
ividad por un periodo de tiempo dado de acu
erdo 
   ATENCION 
N ÍTEM     
9 Mantiene la atención durante la actividad   4  
10 
Se  preocupa  por  los  errores  que  comete  d
urante  la actividad. 
 1 3 Tiene en cuenta y se preocupa …. 
Añadir. Es necesario llamarle continuamente la ate
nción para que participe   
Realiza preguntas sobre la manera en que debe rea
lizar la actividad cuando no comprende la instrucci
ón dada o cuando considera que cometió un error 
en la ejecución de la misma. (A qué se refiere el ins
trumento con errores?)  Recordar que en toda eval
uación del desempeño aparecen niveles del mismo
.  Yo sugiero que se revise muy BIEN este ítem porq
ue la observación debe ser muy objetiva pues un d
esempeño diverso en las actividades no podría ser 
significado de error) 
 
    “sigue con regularidad las orientaciones dada por 
el acompañante”.  
 
    el “seguimiento de orden,  secuencia o jerarquía e
n las orientaciones”. 
 
    Evaluar “Estado de ánimo apropiado durante la a
ctividad” es un asunto subjetivo, la confiablidad d






     
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
1.5.    El estado de ánimo es apropiado para l
a situación. 
   ESTADO E ANIMO 
N ÍTEM     
11 
La respuesta emocional es apropiada para la s
ituación. 
  4  
12 
Su estado de ánimo se corresponde con la acti
vidad 
 1 3 Expresa emociones acordes con el propósito de la 
actividad y/o su situación personal 
13 
Su estado de ánimo permanece estable duran
te la actividad 
   3  
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
1.6.  Se adapta apropiadamente a nueva situ
aciones. 
   ADAPTABILIDAD 
N ÍTEM     
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El (La)  niño (a) se adapta a los cambios en la a
ctividad 
  4  
15 El (La) niño (a) acepta al evaluador.   4  
16 
El (La) niño(a) acepta a sus compañeros de tra
bajo. 
  4  
 
HABILIDADES PSICOSOCIAL DE HACER FRENTE A SIT
UACIONES ESTRESANTES 
    
    
      
 30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
2.1. Se involucra e intenta espontáneamente nueva
s experiencias 
   PARTICIPACION E INICIATIVA  
N ÍTEM     
17 
Participa espontáneamente en actividades no
vedosas y que le exigen cambios 
   4  
18 Manifiesta interés por desarrollar actividades 
nuevas 
  4  
     la capacidad de involucramiento, aparte de la par
ticipación e interés que están contenidos en los d
os ítems del 2.1. 
     Realiza preguntas espontaneas desde su curiosidad 
inmediata 
      
 30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
2.2. Cuando es retado en el juego, busca soluciones 
para manejar la situación, busca soluciones con la 
persona que pueda ayudarlo o encuentra una activ
idad sustituta. 
   SOLUCION DE PROBLEMAS 
N ÍTEM     
19 
Se  muestra  tranquilo  cuando  se  le  dificulta  
realizar alguno de los pasos de la actividad. 
  4  
20 
Busca ayuda para solucionar la dificultad que s
e le presenta en la actividad 
  4  
21 
Busca alternativas para solucionar la dificultad 
que se le presenta en la actividad. 
  4  
22 
Permanece en la actividad aun cuando se le p
resenta algún problema 
  4  
23 
Abandona  la  actividad al sentirse frustrado y 
se involucra   en otra actividad 
  4  
  
   Se  toma un tiempo para observar y pensar sobre l
a dificultad que se le presenta 
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 2.3. Retorna al estado de equilibrio.    AUTOCONTROL 
  ÍTEM     
24 
Necesita de un tiempo mínimo para retornar a 
su estado de equilibrio luego de presentársele 
alguna dificultad en la actividad 
  4 LOS DOS SON IGUALES, Necesita de un tiempo y ap
oyo del adulto para ….. 
25 
Retorna a su estado de equilibrio luego de pre
sentársele alguna dificultad en la actividad. 
 1 3 Retorna a su estado de equilibrio luego de present
ársele alguna dificultad en la actividad y se involuc
ra de nuevo en el ejercicio. 
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   Sugiero cambiar el orden de aparición del 20 por e
l 21(es decir ubicar primero el ítem 25 y luego el 2
4 
 
HABILIDAD PSICOSOCIAL DE AFECTIVIDAD 
    
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
3.1. Le manifiesta a sus cuidadores señales acerca d
e sus preocupaciones y necesidades. 
   EXPRESION DE EMOCIONES 
N ÍTEM     
26 
Expresa  verbalmente  a  su  cuidador  angusti
a y miedo 
  4 y/o gestos de expresion 
27 
Expresa   verbalmente   a   su   cuidador   sens
aciones de hambre y dolor 
  4  
28 
Expresa a su cuidador el deseo de recibir afect
o. 
  4 Expresa gestos y  signos físicos que acompañan la e
xpresión verbal de sus necesidades 
  
   un ítem de “  expresa a su cuidador satisfacción, g
oce, tranquilidad”  ? 
  
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
3.2. Inicia y se integra en actividades y juegos mutu
amente agradables con sus cuidadores 
   INICIATIVA  PARTICIPACION CON AGRADO 
N ÍTEM     
29 El (La) niño (a) realiza juegos y/o actividades c
on su cuidador. 
  4  
30 Manifiestan mutuamente agrado  por  las  acti
vidades  que realiza con su cuidador. 
  4  
31 
Participa  activa y voluntariamente en  las  acti
vidades  del  hogar.  
  4  
32 El (La) niño (a) propone juegos al cuidador    4  
      
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
3.3. Generalmente obedece a estructuras y lí
mites dados por figuras de autoridad. 
   RESPUESTAS A LOS LIMITES Y A LA AUTORIDAD 
N ÍTEM     
33 
El niño reconoce y acepta  figuras de autorida
d 
  4  
34 
Sigue las instrucciones dadas por el evaluador 
hasta finalizar la actividad 
1  3 Seguimiento de instrucciones-  Acepta límites y reg
las en el juego o actividad  
 
    Aquí veo una posible repetición del apartado 1.4  
ítems  9 y 10  y posible ampliación según mi suger
encia de un ítem 11 y 12 (vera arriba).  Entonces s
ugiero incluir un ítem en el que más que el nivel d
e atención (expresado ya según mi consideración 
en el aparato 1.4) se observe el respeto por  la au
toridad y su respuesta a las actividades basadas e
n la figura de respeto y Armonía con el adulto cui
dador. 
 
Ejemplo “Respeta las instrucciones dadas por el c
uidador durante el desarrollo de la actividad, aún a
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quellas actividades que requieren reorientación. 
 
    Tiene respeto por horarios y rutinas sugeridas por 
sus cuidadores 
Acepta tranquilamente instrucciones o prohibicion
es razonables de sus cuidadores 
El niño manifiesta signos de temor al obedecer inst
rucciones o recibir correcciones de sus cuidadores
? 
      
    
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
3.4. Busca en los cuidadores apoyo, y tranquilidad e
n situaciones que impliquen retos. 
   BUSQUEDA Y ACEPTACION DEL CUIDADOR  
N ÍTEM     
35 
Busca a su cuidador cuando  tiene algún probl
ema que no puede resolver por el mismo. 
  4 Conversa y busca apoyo en su cuidador para super
ar la dificultad 
  
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
3.5. Acepta ayuda y apoyo cuando lo necesita y bus
ca de manera apropiada su autonomía. 
   ¿No hay Item de autonomía? 
N ÍTEM     
36 
Acepta  ayuda  de  su  cuidador  cuando no pu
ede resolver por sí mismo alguna situación 
  4  
37 
Acepta manifestaciones de afecto por parte d
el evaluador 
  4 Acepta manifestaciones de amabilidad o afecto po
r parte del evaluador 
  
   Me detengo aquí pues dos ítem dentro del mismo 
apartado sugieren “cuidador”(ítem 36) y “evalua
dor”(ítem 37).  Pregunto   es sinónimo, o están qu
eriendo que algunas cosas se observen desde un c
uidador  y otras desde el evaluador?   Si el evalua
dor es el mismo cuidador no hay problema, pero s
i no lo es habría que precisar 
HABILIDAD PSICOSOCIAL DE INTERACCIÓN CON PA
RES 
    
    
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
4.1. Se aproxima positivamente a los pares para ini
ciar el juego. 
   INICIATIVA EN LA INTERACCION 
N ÍTEM     
38 
Se acerca adecuadamente a sus pares para jug
ar 
  4  
39 Emplea medios adecuados para que sus pares 
lo dejen participar  en  la  actividad 
  4  
     Muestra paciencia y persistencia para lograr partici
par con sus pares 
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
4.2.  Se turna con sus pares.    ACEPTACION DE TURNOS 
N ÍTEM     
40 Participa del juego en el turno correspondient
e  
  4  
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  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 4.3. Responde verbal y no verbalmente a las 
normas sociales. 
   REGLAS Y LIMITES 
N ÍTEM     
41 
Responde adecuadamente a las exigencias del 
grupo  
  4  
42 
Responde adecuadamente a los límites que es
tablece el evaluador 
  4  
  
   Aquí seria interesantísimo revisar la prevalencia d
ela comunicación verbal con respecto a la no verb
al y revisar su orientación al logro desde lo positiv
o o barreras en la comunicación cuando desde lo 
verbal y no verbal no se pueden comunicar.  Eso i
ndicarían posibles formas de comunicación altern
ativa y cómo ayudar a aumentar su comunicaban 
en caso de existir barreras. 
Ejemplo.  “privilegia su comunicación verbal” 
“Privilegia su comunicación no verbal” 
“presenta barreras de comunicación verbal y no v
erbal”, entre otros 
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 4.4. Negocia con pares     
N ÍTEM     
43 
Propone ideas al grupo para la realización de l
a actividad. 
  4  
44 
Llega a acuerdos con el grupo sobre la organiz
ación de la actividad. 
  4  
  
   Ayuda para que la opinión de sus pares sea escuch
ada y tenida en cuenta 
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
4.5. Se compromete con los pares en el interé
s del juego  
   INTERES Y COMPROMISO EN EL JUEGO.  Se compr
omete con los pares en el interés por el juego 
N ÍTEM     
45 
Desempeña el rol asignado por el grupo en el j
uego 
  4  
46 
Demuestra interés en el  desarrollo de la activi
dad. 
  4  
47 Permanece con su grupo durante la actividad.   4  
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  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
4.6. Está dispuesto a ayudar y aceptar la ayuda de s
us pares. 
   AYUDA Y SE DEJA AYUDAR 
N ÍTEM     
48 
Presta ayuda a otros niños (as) cuando estos s
e la piden o al darse cuenta que la necesitan. 
  4  
49 
Acepta la ayuda de sus pares cuando se le pre
senta algún problema. 
  4  
  







HABILIDAD PSICOSOCIAL JUEGO 
    
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 5.1. Se aproxima al juego con vigor e interés.    INTERES E INICIATIVA EN EL JUEGO 
N ÍTEM     
50 Participa en el juego por iniciativa propia.   4 ¿Igual?? 
51 Inicia y participa en los juegos    4  
     ítem 50 :  “se involucra en el juego por iniciativa p
ropia” 
Ítem 51: “participa en el jugo con iniciativas expr
esadas al grupo” 
Otem 52: “su capacidad de iniciativa se mantiene 
durante el desarrollo de la actividad” 
       
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
5.2. Explora completamente y experimenta n
uevas situaciones en el juego 
   EXPLORA, PARTICIPA Y PREFEIERE JUEGOS 
N ÍTEM     
52 Participa en los juegos propuestos por el evalu
ador 
  4  
53 Se involucra en juegos novedosos   4 Explora naturalmente los juguetes y materiales, bu
scando posibilidades 
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 5.3. Es atraído naturalmente hacia unas activ
idades más que otras. 
   Unir con el anterior 
N ÍTEM     
54 Muestra preferencia por algunos juegos. 
  4 Sugiero categorizar:    “Muestra preferencia por ju
egos de contacto”. 
“Muestra preferencias por juegos de movimiento
”. 
“Muestra preferencia por juegos de concentració
n”   eso daría un valor agregado al instrumento ya 
que podrían usarse diversos tipos de juego y obse
rvar la preferencia de ellos.  Cosa que podría ayud
ar a develar habilidades sicosociales emergentes s
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egún acciones o actividades en grupos específicos
. 
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
5.4. Es flexible con los pares durante el juego
. 
   FLEXIBILIDAD 
N ÍTEM     
55 
Es tolerante cuando un niño o una niña comet
e un error en el juego. 
  4 “tolera desempeños de sus pares en el juego que 
no están de acuerdo a las orientaciones dadas o s
e salen de los acuerdos establecidos” 
56 
Continúa  jugando  aun  cuando  sus  pares mo
difican  el juego.  
  4  
57 
Llega   a   acuerdos   con   sus   pares   para   re
alizar modificaciones al juego. 
  4  
  
   Muestra paciencia y tolerancia esperando a sus pa
res durante el desarrollo del juego 
      
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
5.5. Sigue la secuencia y la estructura del juego     
N ÍTEM     
58 Realiza el juego en el orden establecido. 
 1 3 Se involucra en el juego siguiendo la secuencia gen
erada por el evaluador.  bueno yo lo proponía arri
ba pero aquí está) 
      
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 5.6. Acepta reglas del juego     
N ÍTEM     
59 Cumple las reglas del juego.   4  
60 
Induce a otros niños o niñas a cumplir las regl
as de juego. 
  4  
  
   Presta atención en el momento que son descritas l
as reglas del juego 
 
HABILIDAD DE INTERACCIÓN EN EL AMBIENTE HO
GAR 
    
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
6.1. 1. Una vivienda es segura contra intrusos, que 
no tiene amenazas de inseguridad y es relativamen
te limpia. 
   CONDICIONES FISICAS DE VIVIENDA  (APARTE AN
EXO) Una vivienda es segura contra intrusos, no ti
ene amenazas de inseguridad y es relativamente l
impia. 
N ÍTEM     
61 
El sitio donde vive el niño (a) se encuentra ubi
cado en un terreno apto para fines residencial
es. 
  4  
62 
El sitio donde vive el niño (a) se encuentra con
struido con materiales durables y resistentes. 
  4  
63 El sitio donde vive el niño (a) cuenta con pisos 
adecuados. 
  4  
64 
El sitio donde vive el niño (a) existen adecuad
as condiciones higiénicas, de iluminación y ve
  4  
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El sitio donde vive el niño (a) presenta una est
ructura sin humedad, ni olores desagradables 
  4  
66 
En el sitio donde vive el niño(a) tiene servicio 
de acueducto y alcantarillado y recolección de 
basuras 
  4  
67 
Presencia de contenedores de basureros públi
cos lejos del lugar donde vive el niño(a) 
  4  
68 
En el sitio donde vive el niño (a) tiene servicio 
de energía eléctrica. 
  4  
69 
El lugar de residencia es habitado solo por el n
úcleo familiar del niño (a) 
1  3 El niño duerme en un espacio separado de los adul
tos.  
     Como responderlo en términos de porcentaje? 
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
6.1.2. Un entorno que tiene materiales para realiza
r actividades de desarrollo apropiadas 
   CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE D
ESARROLLO 
N ITEM     
70 
El hogar cuenta con elementos adecuados par
a el abrigo y alimentación del niño (a) 
 1 3 El niño(a) cuenta con elementos para dormir tales 
como cama, colchón, cobijas almohada y elemento
s para la toma de alimentos 
71 
El hogar cuenta con elementos adecuados par
a la higiene personal del niño (a) 
 1 3 En el hogar se encuentran elementos para la higien
e personal del niño(a) 
72 
El niño cuenta con elementos adecuados para 
el vestido  
 1 3 El Niño(a) cuenta con prendas de vestir adecuadas 
a su región y cultura.  El niño cuenta con vestuario 
y calzado adecuado y suficiente 
73 
En el sitio donde vive el niño (a) cuenta eleme
ntos para jugar. 
  4 En el sitio donde vive el niño (a) cuenta juguetes y 
elementos para jugar adecuados a su edad 
  
   “El sitio cuenta con un lugar para el descanso y de
sarrollo de la intimidad del niño”  (algo que no ne
cesariamente revise si tiene habitación individual 
pero si un espacio vital para su descanso) 
 
  
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
6.1.3. Un cuidador que está dispuesto a brindarle a
l niño (a)  el apoyo y afecto necesario cuando él o e
lla lo necesite 
   HABILIDAD DE INTERACCION EN EL HOGAR  -   EL 
CUIDDOR APOYA 
N ÍTEM     
74 
El cuidador muestra interés por ayudar al niño 
o a la niña cuando lo necesita 
 1 3 El cuidador muestra interés por ayudar al niño o a l
a niña cuando lo necesita y efectúa acciones a trav
és de las cuales se resuelven las dificultades presen
tadas por el niño(a) 
75 
El cuidador brinda ayuda al niño (a) cuando lo 
requiere  
 1 3 El Cuidador evidencia pautas de crianza humanizad
as con el niño(a) 
76 
El cuidador le expresa afecto al niño (a) cuand
o lo necesita 
  4 yo eliminaría ese “cuando lo necesita” y pondría 
“el cuidador expresa afecto durante los tiempo d
e interacción con el niño) 
  
   El  cuidador indaga por el estado de ánimo del niño 
y por sus sentimientos en general periódicamente 
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  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
6.1.4. Un cuidador que es capaz y está dispu
esto a darle la estructura y limites 
   CUIDADOR Y LOS LIMITES 
N ÍTEM     
77 
El cuidador corrige al niño (a)  la niña sin agre
dirlo verbalmente cuando realiza acciones que 
atentan contra su bienestar y/o el de otros  
  4  
78 
El cuidador corrige al niño o a la niña sin utiliz
ar la fuerza física cuando  realiza acciones que 
atentan contra su bienestar y/o el de otros 
 1 3 El cuidador corrige al niño o a la niña sin utilizar la f
uerza 
79 
El cuidador se preocupa por las acciones del n
iño o niña que atentan contra su bienestar y/o 
el de otros 
  4  
  
   El tiempo que dedica el cuidador es suficientes y s
us límites consistentes 
  
   Los cuidadores tienen acuerdos compartidos y clar
os para dar límites y normas coherentes 
HABILIDAD DE INTERACCION CON EL AMBIENTE CO
MUNITARIO    
    
     
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 6.2.1. Proceso de Migración Voluntario.     
N ÍTEM     
80 
La migración es voluntaria o por amenaza dire
cta o indirecta 
  4 Como se responde en términos de porcentaje?  
Además contiene dos preguntas opuestas 
81 El niño o la niña sale de su lugar de origen en c
ompañía de sus padres o familiares cercanos. 





  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
6.2.2. La estructura comunitaria favorece los 
procesos de adaptación a nuevos ambientes. 
   ESTRUCTURA COMUNITARIA (APARTE) 
N ITEM     
82 Comunidad ubicada en una zona geográficam
ente segura 
  4  
83 Comunidad que cuenta con múltiples vías de a
cceso y en buen estado. 
  4  
84 En la comunidad se presentan problemas de o
rden público. 
  4 Ítem – factor de riesgo 
Quizás se podrían señalar factores protectores y fa
ctores de riesgo, ya que los puntajes son opuestos 
en términos del bienestar de los niños en el mome
nto de analizar los resultados 
85 Existe varios medios de transporte para ingres
ar a la comunidad 
  4  
86 Barrio / vereda, cuenta con instituciones educ
ativas. 
  4  
87 Barrio/ vereda, cuenta con instituciones prest
adoras de servicios de salud. 
  4  
88 Barrio/ vereda, cuenta con espacios para la re
creación y el juego  
  4  
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Presencia de instituciones oficiales o no guber
namentales que favorece el proceso de adapt
ación  
  4  
90 
Los habitantes del barrio/ vereda, provienen d
e la misma región y comparten la misma cultu
ra 
  4  
91 
Las relaciones con los habitantes del barrio/ v
ereda, son armoniosas. 
  4  
  
   dos items.  Uno sobre seguridad del barrio/vered
a en cuanto a lo personal.  (es decir NO presencia 
de adultos que ejerzan amenazas sobre los niños)  
  
   Otro sobre seguridad en lo social.  (presencia de o
rganismos del estado que la brindan seguridad) 
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
6.2.3. Existe miembros de la comunidad o amigos q
ue brindan bienestar social o emocional a la niña o 
al niño. 
   HABILIDADES DE INTERACCION CON EL AMBIENTE 
COMUNITARIO 
N ITEM     
92 
Cuenta con personas como red de apoyo emo
cional 
  4 Es una pregunta compleja, ya que el soporte emoc
ional de los niños y niñas, en teoría, debe estar a c
argo de su familia o si fuera necesario de profesion
ales de instituciones confiables. Aparte de la red so
cial que puede construir con otros niños, sugerir q
ue el soporte emocional de los niños o niñas pued
e estar en personas de la comunidad, es un asunto 
muy ambiguo como para considerarlo un factor de 
bienestar. 
93 
Cuenta con personas como red de apoyo socia
l 
  4  
94 Existen niños en la red de apoyo 
 1 3 Existen redes de apoyo en las cuales se pueda vinc
ular el niño (a)  y su familia en la comunidad 
95 
La red de apoyo está compuesta por familia, a
migos, compañeros del colegio 
  4 (sugiero separar los ítems, es decir revisar por un
a parte la familia, los amigos m el colegio  donde s
e ubica mejor la red de apoyo) 
  
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
6.2.4. Existen adecuados patrones de comportamie
nto al interior de los grupos sociales que integra el 
niño o la niña 
    
N ITEM     
96 La comunidad cuenta con líderes positivos 
 1 3 El niño(a) identifica lideres positivos al interior de l
a comunidad 
      
  
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
6.2.5. Existen modelos de adultos que promueven l
as actividades de los niños y niñas en comunidad 
    
N ITEM     
97 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitari
os que promuevan la organización y participac
ión de actividades recreativas dirigidas a los ni
  4  
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ños y niñas 
98 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitari
os que promuevan la organización y participac
ión de actividades deportivas dirigidas a los ni
ños y niñas 
  4  
99 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitari
os que promuevan la organización y participac
ión de actividades artísticas y culturales dirigi
das a los niños y niñas 
  4  
  
   Los espacios en que los niños y las niñas participan 
en actividades recreativas, deportivas o culturales t
ienen total confianza por parte de la comunidad, a
compañamiento de familias o aval del estado 
HABILIDAD DE INTERACCION EN EL AMBIENTE ESC
OLAR 
    
      
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
6.3.1. Salón de clase que cuenta con los materiales 
necesarios para el aprendizaje académico. 
   ESTRUCTURA FISICA DEL AMBIENTE ESCOLAR 
N ITEM     
93 
El salón cuenta con el inmobiliario adecuado p
ara el aprendizaje 
  4 ampliar abordar “ CUENTA con los elementos nec
esarios y adecuados para el desarrollo de las activ
idades escolares). 
 
Otra: los materiales e insumos para le aprendizaje 
están la alcance de los niños. 
Otra.  se enseña a hacer uso cuidadoso y conserv
ativo de los insumos de la clase) 
  
   El salón de clases tiene un banco de libros adecuad
o para la educación de los niños 
  
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
6.3.2. Espacios donde el niño o la niña interactúa p
roductivamente jugando y aprendiendo. 
    
N ITEM     
100 
La I.E. cuenta con espacios para el deporte y la 
recreación. 
  4 La I.E. cuenta con espacios para el deporte y la recr
eación suficientes y adecuados. 
101 
La I.E. cuenta con aulas de clase suficientes pa
ra dar cobertura al número de alumnos  
  4 La I.E. cuenta con aulas de clase suficientes para da
r cobertura al número de alumnos  
102 
La I.E. cuenta con biblioteca.   4 Y  (ludoteca)????  La I.E. cuenta con biblioteca ade
cuada y actualizada para apoyar el aprendizaje de l
os niños y las niñas 
103 
La I. E. cuenta con una sala de sistemas.   4 La I. E. cuenta con una sala de sistemas adecuada y 
actualizada  
104 
La I. E. cuenta con un auditorio u otro espacio 
de encuentro. 
  4 La I. E. cuenta con un auditorio u otro espacio de e
ncuentro. 
 
    Si estas preguntas no se dejan más específicas, sol
o permitirán una respuesta de si o no, lo cual es inf
ormación bastante limitada, que no se puede reflej
ar en porcentajes relacionados con bienestar posib
le 
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  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
 
6.3.3. Docentes que facilitan y promueven la
s interacciones positivas entre los niños y las 
niñas. 
   HABILIDAD DE INTERACCION CON EL AMBIENTE E
SCOLAR 
N.  ITEM     
105 
Profesor que en sus actividades académicas pr
omueve en los niños y niñas el trabajo en equi
po. 
  4 (sugiero distinguir entre trabajo colaborativo y co
operativo, es decir convertir este ítem de trabajo 
en equipo,  en dos ítems que puedan observar si s
e promueve el trabajo cooperativo por un lado o e
l colaborativo por otro ) El profesor en sus activida
des académicas promueve en los niños y niñas el tr
abajo en equipo. 
106 
Profesor que realiza actividades lúdicas que fa
vorecen los procesos de interacción entre los 
niños y las niñas. 
  4 El Profesor realiza actividades lúdicas que favorece
n los procesos de interacción entre los niños y las n
iñas. 
107 
Profesor que fomenta en los niños y las niñas 
una adecuada convivencia 
  4 El Profesor  fomenta en los niños y las niñas una ad
ecuada convivencia 
  
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
6.3.4. Docentes que adaptan su estilo de enseñanza 
a las necesidades del  niño o de la niña 
    
N ITEM     
108 
El profesor realiza modificaciones metodológi
cas y pedagógicas ante las necesidades emoci
onales de los niños(as)  
  4 La pregunta es interesante, pero debería desglosar
se na varias, porque es muy general y con tendenci
a muy alta a complejidades subjetivas… 
 
Ej. El profesor está pendiente de indagar o apoyar a 
los niños cuando muestran signos de tristeza. 
 
Ej, el profesor pregunta regularmente a los niños p
or cómo se sienten en la escuela o en la casa, prop
iciando diálogos relacionados con asuntos emocion
ales. 
 
ej, el profesor remite a los niños cuando percibe q
ue hay una situación emocional que supera sus po
sibilidades de intervención y apoyo 
 
ej, el profesor desarrolla talleres, temas o tareas q
ue propicien la reflexión de los niños acerca de sus 
emociones y su bienestar integral 
109 
El profesor utiliza medios pedagógicos adecua
dos para favorecer los procesos de aprendizaj
e del niño o de la niña s 
  4  
Se podría desglosar 
 
Asuntos de método, claridad, motivación, didáctica
, motivación, organización de los temas, etc,, 
      
  
  30 % 60 % 100 % OBSERVACIONES 
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5. Considera que los indicadores permiten evaluar las habilidades psicosociales de los niño 
Sí, me llama la atención el número de ítems cuando se habla de comunidad, diferencia cuando se 
habla y evalúa al niño.  Los del niño mucho menos.  Se está evaluando al niño 
 
Si los indicadores establecidos permiten identificar a la luz del marco de referencia establecido el 
estado actual de las habilidades psicosociales de los niños(as) que sean abordados a través de este 
instrumento.  
 
Si… en una buena medida, pero la evaluación de la habilidad psicosocial requiere sin lugar a dudas 
un instrumento de apoyo que permita una indagación directa de sus subjetividades, para lograr 
superar las desventajas de una indagación muy objetiva y en situaciones no naturales… esto 
mediante herramientas didácticas pensadas en el niño, segunda su edad… al niño… ejemplo niños 
de 7 años en adelante… …  preguntas…. Crees que este mundo es un buen mundo para vivir? Lo 
cual se puede responder de manera abierta, con escalas o porcentajes….. de cualquier forma 
permitiría indagar las herramientas internas para adaptarse a su ambiente y a los otros… no solo un 
estudio de su ambiente externo o su reacción ante situaciones experimentales planteadas por el 
evaluador  
Ej… Niños pequeños…. De 4 a 7 años… Te gusta jugar? Eres feliz? Te gusta tener nuevos amigos? 
Los juguetes se comparten? 




6. Considera que los ítems se corresponden con los indicadores a evaluar 
En su mayoría.  En 1.2 # 4 (corresponde a intereses); 3.3. # 34 (seguimiiento de instrucciones) 
Si los ítems contemplados están enmarcados en el marco de referencia propuesto para la 
investigación y corresponden a los indicadores a evaluar en las categorías señaladas. En las 
observaciones se dan sugerencias en torno a cambio de algunos apartes.  
 
Si, en gran medida 
 
 
7. Algunos de los indicadores podrían suprimirse para integrase con otros   
Sí, están anotados en el anexo 1 
No. Los contemplados son acordes con el objeto de evaluación. En las observaciones se dan algunas 
6.3.5. Existen modelos de adultos que promueven l
as actividades de los niños y niñas en comunidad 
    
N ITEM     
110 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitari
os que promuevan la organización y participac
ión de actividades recreativas dirigidas a los ni
ños y niñas 
  4 ITEMS 110, 111 Y 112   YA ESTAN  ARRIBA EN EL 97, 
98 Y 99. REPETIDAS 97 – 98 ---99 
 
111 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitari
os que promuevan la organización y participac
ión de actividades deportivas dirigidas a los ni
ños y niñas 
  4  
112 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitari
os que promuevan la organización y participac
ión de actividades artísticas y culturales dirigi
das a los niños y niñas 
  4  
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sugerencias en torno a cambios de forma de algunos ítems.   
Definitivamente algunos deben integrarse y otros desglosarse 
 
8. Que observaciones generales tiene al formato de evaluación o aspectos que considere deben ser 
incluidos 
Sehabla de autonomía y no hay ítem que lo evalué (área importante a tener en cuenta).  No veo 
ítems que evalúen las interacciones con sus compañeros en la escuela y sus habilidades psicosociales, 
está referido más el espacio físico y el profesor 
Es necesario que la Evaluación de habilidades psicosociales de niños en condición de vulnerabilidad 
contemple otros grupos potencialmente reconocidos como vulnerables en los ítems de habilidad de 
interacción con el ambiente comunitario ya que no solo los procesos de migración hacen parte de 
este escenario. Desde lo vulnerable existen grupos específicos que se enmarcan en dicho concepto, 
tales como los generados por eventos relacionados con desplazamiento forzado, vinculación a grupos 
al margen de la ley, trabajo infantil , abuso sexual, situación de pobreza, entre otros lo cual es 
importante identificar en la evaluación    
Es un instrumento muy bien elaborado y de ser analizadas las sugerencias y contenidas en él, lo que 
se haría es solo complementar la información.  Por ello lo contenido aquí  en rojo son solo 
sugerencias.  Desde la TO  se debe revisar su viabilidad.  
Considero que  Validar un instrumento de estos  y colocarlo al servicio de las instituciones que 
abordamos y atendemos población vulnerable sería de una ayuda fundamental al desarrollo integral 
del  niño.  
Definitivamente debe haber un instrumento de indagación directa y subjetiva para poder 
vislumbrar la naturaleza y dimensión de las herramientas internas que poseen los niños para 
desenvolverse con otros y en general en su medio   
 
 
Parte II  
A continuación, pongo a su consideración, los criterios de calificación de la evaluación.  Los criterios sugeridos 
son  
3.  SI -  NO – OBSERVACIONES, como se muestra a continuación:    
 
 








1.2.      El nivel de actividad es apropiado para las expectativas en relación con determinadas situaciones 
N ÍTEM SI NO  OBSERVACIONES 
1. 
Realiza movimientos con una finalidad específica.    
1.2.       El nivel de actividad es apropiado para las expectativas en relación con determinadas situaciones 
ÍTEM A B C  OBSERVACIONES 
Realiza movimientos con una finalidad específica.     
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Seleccione la opción    1 ____   ó     2 __X___    
Justifique: En los niños influye en su desempeño “como se sienten”, qué pasó la noche anterior, cada día es 
diferente y puede ser “más riesgoso”, más en situación de vulnerabilidad.  Esta 2° opción, da más posibilidades 
de hacer observaciones individuales.  
Seleccione la opción    1 __X__   ó     2 _____    
Justifique: Se toma en cuenta la primer opción de calificación teniendo en cuenta que para este tipo de 
ejercicios es pertinente la realización de preguntas de tipo excluyente que den la opción de una sola respuesta 
que direccione la identificación de problemáticas relevantes para un plan de intervención acorde a las 
necesidades del niño(a).  
Seleccione la opción    1 ____   ó     2 ___x__    
Justifique: Porque permite no solo observar y chequear presencia o ausencia del desempeño en la habilidad 
sino tendencias. 
 
Si considera otra opción de calificación, indíquela 
Sugiero mantener la del porcentaje porque ello puede favorecer la aplicación de un instrumento numérico 
que permitan establecer tendencias.   Además de hacer análisis de la información transversal pero también 
longitudinalmente.  Es decir no solo ítem por ítem sino revisar a lo largo del instrumento qué indicadores 
presentan los desempeños más bajos cercanos al 30%  y cuales loma ms altos cercanos al 100%   y por 
supuesto como se expresa la media. 
Seleccione la opción    1 ____   ó     2 _____   optaría por otra…. 
Considero que el análisis más confiable,,, y comprensible en una socialización o presentación de resultados 
debe tener aspectos cualitativos y cuantitativos…. 
Respecto a lo cuantitativo… 




Y categorización de tendencias y selección de respuestas y opiniones muy dicientes de la indagación cualitativa  






Jeannette Amanda  Méndez M. 
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ANEXO 8.  
 
RESULTADOS DE RVC´ PARA INDICADORES DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN 









30 60 100 CVR CVR´ 
Temperamento Innato 1     4 1 1 
  2     4 1 1 
  3     4 1 1 
  4     4 1 1 
  5     4 1 1 
  6     4 1 1 
Afectividad 1     4 1 1 
  2     4 1 1 
  3     4 1 1 
  4     4 1 1 
  5 4     0 0 
Interacción con Pares 1     4 1 1 
  2     4 1 1 
  3 4     0 0 
  4     4 1 1 
  5     4 1 1 
  6     4 1 1 
Juego 1     4 1 1 
  2     4 1 1 
  3 4     0 0 
  4     4 1 1 
  5     4 1 1 
  6 4     0 0 
Hacer frente 
situaciones estresantes 
1     4 1 1 
  2     4 1 1 
  3     4 1 1 
Interacción en el hogar 1     4 1 1 
  2     4 1 1 
  3     4 1 1 
  4     4 1 1 
Interacción en la 
comunidad 
1 4     0 0 
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  2     4 1 1 
  3     4 1 1 
  4     4 1 1 
  5 4     0 0 
Interacción en la 
escuela  
1     4 1 1 
  2 4     0 0 
  3     4 1 1 






Porcentaje 30% 60% 100% 
No. Indicadores  CVR´ CVR´ CVR´ 
7 0     







Resultados de RVC´ para los Items de la Propuesta de Evaluación de Habilidades 
Psicosociales de Niños(as) en Condiciones de Vulnerabilidad 
 
ITEM 30 60 100     
  no esencial 
util pero no 
esencial  esencial  
RVC RVC´ 
1     4 1 1 
2     4 1 1 
3     4 1 1 
4     4 1 1 
5   1 3 0,5 0,75 
6 1   3 0,5 0,75 
7     4 1 1 
8     4 1 1 
9     4 1 1 
10     4 1 1 
11 1   3 0,5 0,75 
12     4 1 1 
13     4 1 1 
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14     3 0,5 0,75 
15     4 1 1 
16     4 1 1 
17     4 0,5 0,75 
18   1 3 0,5 0,75 
19     4 1 1 
20     4 1 1 
21     4 1 1 
22     4 1 1 
23   1 3 0,5 0,75 
24     4 1 1 
25     4 1 1 
26     4 1 1 
27     4 1 1 
28     4 1 1 
29     4 1 1 
30     4 1 1 
31     4 1 1 
32     4 1 1 
33     4 1 1 
34     4 1 1 
35   1 3 0,5 0,75 
36     4 1 1 
37     4 1 1 
38     4 1 1 
39     4 1 1 
40     4 1 1 
41     4 1 1 
42     4 1 1 
43     4 1 1 
44     4 1 1 
45     4 1 1 
46     4 1 1 
47     4 1 1 
48     4 1 1 
49   1 3 0,5 0,75 
50     4 1 1 
51     4 1 1 
52   1 3 0,5 0,75 
53     4 1 1 
54 1   3 0,5 0,75 
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55     4 1 1 
56     4 1 1 
57     4 1 1 
58     4 1 1 
59     4 1 1 
60   1 3 0,5 0,75 
61     4     
62     4 1 1 
63     4 1 1 
64     4 1 1 
65     4 1 1 
66     4 1 1 
67   1 3 0,5 0,75 
68     4 1 1 
69 1   3 0,5 0,75 
70     4 1 1 
71     4 1 1 
72     4 1 1 
73     4 1 1 
74     4 1 1 
75   1 3 0,5 0,75 
76   1 3 1 1 
77     4 1 1 
78     4 1 1 
79     4 1 1 
80 1   3 0,5 0,75 
81 1   3 0,5 0,75 
82     4 1 1 
83     4 1 1 
84   1 3 0,5 0,75 
85 1   3 0,5 0,75 
86     4 1 1 
87     4 1 1 
88     4 1 1 
89     4 1 1 
90     4 1 1 
91     4 1 1 
92   1 3 0,5 0,75 
93     4 1 1 
94     4 1 1 
95     4 1 1 
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96     4 1 1 
97     4 1 1 
98     4 1 1 
99   1 3 0,5 0,75 
100     4 1 1 
101     4 1 1 
102     4 1 1 
103     4 1 1 
104     4 1 1 
105     4 1 1 
106   1 3 0,5 0,75 
107     4 1 1 
108     4 1 1 
109     4 1 1 
  7 14 88     
 
 
Porcentaje 30% 60% 100% 
No. Items RVC´ RVC´ RVC´ 
7 0,75     
14   0,75   
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EVALUACION DE HABILIDADES PSICOSOCIALES  
DE NIÑOS(AS) EN CONDICION DE VULNERABILIDAD 
Méndez. M. Jeannette A 
2015 
 
ENTREVISTA INDIVIDUAL  
 
Fecha de Evaluación_______________________ 
Terapeuta Ocupacional a cargo _____________________________________________ 
 
1. Datos Generales del niño - niña 
Nombre: _____________________________  Lugar y Fecha de Nacimiento__________________ 
Edad: ______________________________ Género ___________________________________ 
Procedencia _________________________ Lugar de residencia _________________________ 
Dirección____________________________  Teléfono __________________________________ 
Nivel educativo_______________________ Colegio ___________________________________   
Con quien vive el niño – niña ____________________________________________________________ 
Estrato socio económico: ______________ SISBEN nivel: _____________ EPS: ____________________ 
 
2. Condición de vulnerabilidad: Migración voluntaria ___ involuntaria; maltrato ______________;  
abuso sexual _________; vinculación a grupos al margen de la ley _____ 
 
3. Datos Familiares  
Nombre de la Madre_____________________________________ Edad ________________________ 
Nivel de estudio _____________ Ocupación __________________    Estado civil ___________________ 
 
Nombre del Padre___________________________________ Edad ________________________ 
Nivel de estudio _____________ Ocupación __________________   Estado civil ____________________ 
 
Número de hermanos __________________ Género y Edades _____________________________ 
Otros miembros de la familia _____________________________________________________________ 
 
4. Antecedentes de Rutinas Biológicas  
4.1. Sueño  
Dificultad para conciliar el sueño   si ______________ no ______________ 
Razones expresadas por el niño- niña ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Se despierta por la noche   si ______________ no ______________  
Razones expresadas por el niño- niña ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Al despertarse en la noche presenta dificultad para volver a quedarse dormido: si ___ no ___  
Razones expresadas por el niño- niña ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Presencia de otras alteraciones en el ciclo sueño - vigilia si_____ no _____ 
Cuales _____________________________________________________________________________  
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Presenta algún trastorno en la conducta alimenticia. (ej. Come mucho y luego vomita, no le gusta comer 
casi)   si ____  no ___  
Cual _______________________________________________________________________________ 
Desayuna.  si ___ no ___ Alimentos que consume____________________________________ _______  
___________________________________________________________________________________ 
Almuerza.  si ___ no ___ Alimentos que consume____________________________________________   
___________________________________________________________________________________ 
Cena       si ___ no ___ Alimentos que consume_____________________________________________   
___________________________________________________________________________________ 
 
Razones expresadas por el niño o niña para no consumir los alimentos adecuados durante el día o para 





Orina involuntariamente en la ropa. si ____ no ___  Frecuencia ________________________________ 
Momento en el que se presenta _________________________________________________________ 
Razones expresadas por el niño- niña _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_Presenta defecaciones involuntarias en la ropa.  si ____  no ___  Frecuencia _______________ 
Momento en el que se presenta __________________________________________________ _______ 
Razones expresadas por el niño- niña ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
5. Tiene establecidos horarios y rutinas en el día: si ___no___ 
 
Actividades Tiempo dedicado  Comparte con 
Escolares   
Juegos   
Televisión   
Cuidado de casa   
Cuidado de otros   
Artísticos    
Deportivos   
Culturales   




ALERTAS PARA ESTUDIO EN PROFUNDIDAD DEL CASO POR POSIBLES VULNERACIONES DE DERECHOS O DE 
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EVALUACION DE HABILIDADES PSICOSOCIALES DE NIÑOS(AS) EN CONDICION DE VULNERABILIDAD 
Méndez. M. Jeannette A 
2015 
 
     
 HABILIDAD PSICOSOCIAL DE TEMPERAMENTO     
1.1.      RUTINA DE NECESIDADES BIOLÓGICAS ADECUADA. (SE EVALÚA EN LA ENTREVISTA)   
      
 1.2. NIVEL DE ACTIVIDAD A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM      
1. Realiza movimientos adecuados y acordes con las actividades propuestas      
2. Adapta y mantiene las posiciones que demande la actividad     
3. Permanece en el sitio que corresponde durante la actividad     
4. Participa durante toda la actividad.     
      
 1.3. PROCESAMIENTO SENSORIAL A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
5. Ignora estímulos irrelevantes  visuales y/o auditivos durante la actividad     
6. El niño responde ante los estímulos de la actividad /o  personas.     
      
 1.4.   ATENCION A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
7. 
Desarrolla la actividad de acuerdo al orden,  secuencia o jerarquía en las 
 instrucciones 
    
8. Mantiene la atención durante la actividad     
9. 
Tiene en cuenta y se preocupa   cuando considera que se equivocó en la  
ejecución de la actividad 
    
10 Es necesario llamarle continuamente la atención para que participe       
      
 1.5.     ESTADO DE ANIMO  A B C OBSERVACIONES  
N ÍTEM     
11. 
Expresa emociones acordes con el propósito de la actividad y/o su situación  
personal 
    
12. Su estado de ánimo permanece estable durante la actividad     
     
 1.6.   ADAPTABILIDAD A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
13. El niño(a) se adapta a los cambios en la actividad     
14. El niño(a) acepta al evaluador.     
15. El niño(a) acepta a sus compañeros de trabajo.     
 
HABILIDAD PSICOSOCIAL DE AFECTIVIDAD 
    
2.1.  EXPRESION DE EMOCIONES A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
16. 
Expresa  verbalmente   y/o  con gestos de expresión a  su  cuidador  angustia y  
miedo 
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17. Expresa   verbalmente   a   su   cuidador   sensaciones de hambre y dolor     
18. 
Expresa verbalmente   y/o  con gestos de expresión  a su cuidador el deseo de  
recibir afecto. 
    
19. Expresa a su cuidador satisfacción, goce, tranquilidad     
  
2.2. INTERACCION CON EL CUIDADOR A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
20. El niño(a) realiza juegos y/o actividades con su cuidador.     
21. El niño(a) propone juegos al cuidador      
22. 
Manifiestan mutuamente agrado  por  las  actividades  que realiza con su  
cuidador. 
    
23. Participa  activa y voluntariamente en  las  actividades  del  hogar.      
      
 2.3.  RESPUESTAS A LOS LIMITES Y A LA AUTORIDAD A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
24. El niño reconoce y acepta  figuras de autoridad     
25. 
Respeta las instrucciones dadas por el evaluador durante el desarrollo de la  
actividad 
    
26. Tiene respeto por horarios y rutinas sugeridas por sus cuidadores     
27. 
Acepta tranquilamente instrucciones o prohibiciones razonables de sus  
cuidadores 
    
28. 
El niño manifiesta signos de temor al obedecer instrucciones o recibir  
correcciones de sus cuidadores? 
    
      
2.4.  BUSQUEDA Y ACEPTACION DEL CUIDADOR A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
29. Conversa y busca apoyo en su cuidador para superar dificultades     
30. 
Acepta  ayuda  de  su  cuidador  cuando no puede resolver por sí mismo alguna  
situación 
    
31. Acepta manifestaciones de amabilidad o afecto por parte del evaluador     
     
2.5. AUTONOMIA A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
32. Busca de manera apropiada su autonomía.     
33. Manifiesta tranquilamente las decisiones que toma     
     
HABILIDAD PSICOSOCIAL DE INTERACCIÓN CON PARES 
    
    
 3.1.  INICIATIVA EN LA INTERACCION A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
34. Se acerca adecuadamente a sus pares para jugar     
35. Emplea medios adecuados para que sus pares lo dejen participar en la actividad     
36. Muestra paciencia y persistencia para lograr participar con sus pares     
     
 3.2.  RESPUESTA A REGLAS Y LIMITES A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
37. Participa del juego en el turno correspondiente      
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38. Responde adecuadamente a las exigencias del grupo      
39. Responde adecuadamente a los límites que establece el evaluador     
40. Privilegia su comunicación verbal para responder     
41. Privilegia su comunicación no verbal para responder     
     
 3.3. NEGOCIA CON PARES A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
42. Propone ideas al grupo para la realización de la actividad.     
43. Llega a acuerdos con el grupo sobre la organización de la actividad.     
44. Ayuda para que la opinión de sus pares sea escuchada y tenida en cuenta     
     
 3.4.  INTERES Y COMPROMISO EN EL JUEGO A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
45. Desempeña el rol asignado por el grupo en el juego     
46. Demuestra interés en el  desarrollo de la actividad.     
47. Permanece con su grupo durante la actividad.     
     
 3.5.  AYUDA Y SE DEJA AYUDAR A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
48. Ayuda a que todos los pares se integren a la actividad     
49. 
Presta ayuda a sus pares cuando estos la piden o al darse cuenta que la  
necesitan. 
   
 
50. Acepta la ayuda de sus pares cuando se le presenta algún problema.     
 
HABILIDAD PSICOSOCIAL JUEGO 
    
     
 4.1.  INTERES E INICIATIVA EN EL JUEGO A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
51. Se involucra en el juego por iniciativa propia     
52. Participa con iniciativas expresadas al grupo durante el desarrollo del juego     
       
 4.2.  EXPLORA, PARTICIPA Y PREFEIERE JUEGOS A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
53. Participa en los juegos propuestos por el evaluador     
54. Se involucra en juegos novedosos     
55. Explora naturalmente los juguetes y materiales, buscando posibilidades     
56. Muestra preferencia por juegos de contacto     
57. Muestra preferencias por juegos de movimiento     
58. Muestra preferencia por juegos de concentración     
     
 4.3. FLEXIBILIDAD     
N ÍTEM     
59. Tolera desempeños de sus pares cuando se salen de los acuerdos establecidos     
60. Continúa jugando aun cuando sus pares modifican el juego.      
61. Llega   a   acuerdos   con   sus   pares   para   realizar modificaciones al juego.     
62. 
Muestra paciencia y tolerancia esperando a sus pares durante el desarrollo del  
juego 
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 4.4.  REGLAS Y ESTRUCTRURA DEL JUEGO A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
63. Acepta y cumple límites  y reglas del juego.     
64. Induce a otros niños y niñas a cumplir las reglas de juego.     
65. Se involucra en el juego siguiendo la secuencia  y estructura del juego     
 
HABILIDADES PSICOSOCIAL DE HACER FRENTE A SITUACIONES ESTRESANTES 
    
    
      
5.1. PARTICIPACION E INICIATIVA A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
66. Participa espontáneamente en actividades novedosas y que le exigen cambios     
67. Manifiesta interés por desarrollar actividades nuevas     
68. Realiza preguntas espontaneas desde su curiosidad inmediata     
      
5.2.  SOLUCION DE PROBLEMAS A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
69. 
Se muestra tranquilo cuando se le dificulta realizar alguno de los pasos de 
 la actividad 
    
70. 
Busca alternativas para solucionar la dificultad que se le presenta en la  
actividad. 
    
71. Busca ayuda para solucionar la dificultad que se le presenta en la actividad     
72. 
Permanece en la actividad aun cuando se le presenta algún problema o se  
siente frustrado 
    
73. Se toma un tiempo para observar y pensar sobre la dificultad que se le presenta     
      
 5.3.  AUTOCONTROL A B C OBSERVACIONES 
  ÍTEM     
74. 
Necesita de un tiempo mínimo y apoyo para retornar a su estado de equilibrio  
luego de presentársele alguna dificultad en la actividad 
   
 
75. 
Retorna a su estado de equilibrio luego de presentársele alguna dificultad en  
la actividad y se involucra de nuevo en ella 
    
 
HABILIDAD DE INTERACCIÓN EN EL AMBIENTE HOGAR 
    
6.1. CONDICIONES FISICAS DE VIVIENDA   A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
76. 
El sitio donde vive el niño(a) se encuentra ubicado en un terreno apto para fines 
residenciales. 
    
77. 
El sitio donde vive el niño(a) se encuentra construido con materiales durables y  
resistentes. 
    
78. El sitio donde vive el niño(a) cuenta con pisos adecuados.     
79. 
El sitio donde vive el niño(a) existen adecuadas condiciones higiénicas, de  
iluminación y ventilación 
    
80. 
El sitio donde vive el niño(a) presenta una estructura sin humedad, ni olores  
desagradables 
    
81. 
En el sitio donde vive el niño(a) tiene servicio de acueducto y alcantarillado y  
recolección de basuras 
    
82. 
Presencia de contenedores de basureros públicos lejos del lugar donde vive el  
niño(a) 
    
83. En el sitio donde vive el niño(a) tiene servicio de energía eléctrica.     
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6.2.  CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO A B C OBSERVACIONES 
N ITEM     
84. 
El niño(a) cuenta con elementos para dormir tales como cama, colchón, cobijas a
lmohada y elementos para la toma de alimentos  
    
85. En el hogar se encuentran elementos para la higiene personal del niño(a)     
86. 
El niño cuenta con  vestuario y calzado  adecuado y suficiente para su región y  
cultura. 
    
87. 
En el sitio donde vive el niño (a) cuenta con juguetes y elementos para jugar  
adecuados a su edad 
    
88. 
El sitio cuenta con un lugar para el descanso y desarrollo de la intimidad del 
 niño(a)   
    
  
 6.3.   APOYO DEL  CUIDADOR  A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
89. El cuidador muestra interés por ayudar al niño(a) cuando lo necesita     
90. 
El cuidador brinda ayuda a través de  acciones que resuelven las dificultades  
presentadas por el niño(a)   
    
91. El cuidador expresa afecto durante los tiempo de interacción con el niño(a)     
82. 
El  cuidador indaga por el estado de ánimo del niño y por sus sentimientos en  
general periódicamente 
    
     
 6.4.  CUIDADOR Y LOS LIMITES A B C OBSERVACIONES 
N ÍTEM     
93. El cuidador corrige al niño(a)  la niña sin agredirlo verbalmente      
94. El cuidador corrige al niño(a) sin utilizar la fuerza física      
95. El cuidador se preocupa por las acciones del niño(a) que atentan contra su  
bienestar y/o el de otros 
    
96. El tiempo que dedica el cuidador es suficientes y sus límites consistentes     
97. 
Los cuidadores tienen acuerdos compartidos y claros para dar límites y  
normas coherentes 
    
HABILIDAD DE INTERACCION EN EL AMBIENTE COMUNITARIO       
     
 7.1.  ESTRUCTURA COMUNITARIA A B C OBSERVACIONES 
N ITEM     
98. Comunidad ubicada en una zona geográficamente segura     
99. Comunidad que cuenta con múltiples vías de acceso y en buen estado.     
100. En la comunidad se presentan problemas de orden público.     
101. En la comunidad existen adultos que ejerzan amenazas sobre los niños(as)     
102. Existe varios medios de transporte para ingresar a la comunidad     
103. Barrio / vereda, cuenta con instituciones educativas.     
104. Barrio/ vereda, cuenta con instituciones prestadoras de servicios de salud.     
105. Barrio/ vereda, cuenta con espacios para la recreación y el juego      
106. Barrio/ vereda, cuenta con organismos del estado que brinden seguridad.     
107. 
Presencia de instituciones oficiales o no gubernamentales que favorece el  
proceso de adaptación  
    
108. 
Los habitantes del barrio/ vereda, provienen de la misma región y comparten  
la misma cultura 
    
109. Las relaciones con los habitantes del barrio/ vereda, son armoniosas.     
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 7.2.  REDES DE APOYO A B C OBSERVACIONES 
N ITEM     
110. 
Existen redes de apoyo en las cuales se pueda vincular el niño (a)  y su familia en 
la comunidad 
    
111. La red de apoyo está compuesta por familia     
112. La red de apoyo está compuesta por amigos de la comunidad     
113. La red de apoyo está compuesta por compañeros del colegio     
  
 7.3.  LIDERAZGO  A B C OBSERVACIONES 
N ITEM     
114. El niño(a) identifica lideres positivos al interior de la comunidad     
115. 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organización 
y participación de actividades recreativas dirigidas a los niños y niñas 
    
116. 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organización 
y participación de actividades deportivas dirigidas a los niños y niñas 
    
117. 
Barrio/ vereda, cuenta con líderes comunitarios que promuevan la organización 
y participación de actividades artísticas y culturales dirigidas a los niños y niñas 
    
118. 
Los espacios en que los niños y las niñas participan en actividades recreativas,  
deportivas o culturales tienen total confianza por parte de la comunidad,  
acompañamiento de familias o aval del estado 
    
 
HABILIDAD DE INTERACCION EN EL AMBIENTE ESCOLAR 
    
      
 8.1.  ESTRUCTURA FISICA DEL AMBIENTE ESCOLAR A B C OBSERVACIONES 
N ITEM     
119. 
El salón cuenta con  los elementos necesarios y adecuados para el desarrollo de 
las actividades escolares. 
    
120. El salón cuenta con   los materiales e insumos para el aprendizaje de  niños(as)     
121. 
La I.E. cuenta con espacios para el deporte y la recreación suficientes y  
adecuados. 
    
122. 
La I.E. cuenta con aulas de clase suficientes para dar cobertura al número de  
alumnos  
    
123. 
La I.E. cuenta con biblioteca y/o ludoteca adecuada y actualizada para apoyar el 
aprendizaje de los niños y las niñas 
    
124. La I. E. cuenta con una sala de sistemas adecuada y actualizada      
125. La I. E. cuenta con un auditorio u otro espacio de encuentro.     
      
 8.2.  INTERACCION CON EL(LA) PROFESOR(A) A B C OBSERVACIONES 
N.  ITEM     
126. 
El profesor(a) en sus actividades académicas promueve en los niños y niñas el  
trabajo  colaborativo  
    
127. 
El profesor(a) en sus actividades académicas promueve en los niños y niñas el  
trabajo  cooperativo  
    
128. 
El profesor(a) realiza actividades lúdicas que favorecen los procesos de  
interacción entre los niños y las niñas. 
   
 
129. El profesor(a) fomenta en los niños y las niñas una adecuada convivencia     
130. 
El profesor(a) desarrolla talleres, temas o tareas que propicien la reflexión de los 
niños a cerca de sus emociones y su bienestar integral  
    
131. 
El profesor(a) está pendiente de indagar o apoyar a los niños cuando muestran  
signos de tristeza 
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El profesor(a) pregunta regularmente a los niños por cómo se sienten en la escu
ela o en la casa, propiciando diálogos relacionados con asuntos emocionales.  
    
133. 
El profesor(a) utiliza medios pedagógicos adecuados para favorecer los procesos 
de aprendizaje del niño o de la niña  
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GUÍA DE EVALUACIÓN 
 
La Evaluación de Habilidades Psicosociales de Niños en Condiciones de 
Vulnerabilidad, busca identificar como las condiciones de vulnerabilidad a las cuales se 
encuentran expuestos los niños, han generado condiciones particulares en el desarrollo de 
sus habilidades psicosociales, afectando las relaciones con su entorno y en su ocupación.  
 
Esta evaluación se soporta en el Marco de Referencia Psicosocial de Laurette Olson 
(1993,1999), el cual tiene como propósito: 1. Determinar las habilidades de los niños, 
capacidades, fortalezas y cambios para la vida diaria y 2. Determinar cuando los niños 
adecuan el medioambiente para estimular el uso de sus habilidades en las actividades 
apropiadas para su desarrollo mental.  
 
Las habilidades a evaluar son Temperamento, Afectividad, Interacción con pares, Juego, 
Hacer frente a situaciones estresantes e Interacción con el ambiente.  
  
La evaluación va dirigida a niños(as) entre 5 y 11 años, en condiciones de vulnerabilidad; 
maltrato físico y/o emocional, desplazamiento forzoso y voluntario, trabajo infantil, abuso 
sexual, situación de pobreza, vinculación a grupos al margen de la ley. La evaluación es 
de carácter individual, mediada por la participación en actividades grupales.  
 
Los escenarios de evaluación son espacios del contexto social, como colegio, instituciones 
de desarrollo social, cultural, espacios comunitarios, en los cuales se puedan reunir el 
grupo de niños(as) que se consideran se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y 
cuyas habilidades psicosociales estén afectando su desempeño ocupacional.  
 
El Terapeuta Ocupacional, evalúa según la información que se pueda conseguir sobre el 
niño y su familia.  La información puede incluir reportes escolares y médicos, evaluaciones 
psicológicas y resúmenes de tratamientos anteriores o intervenciones con cuidadores. Es 
importante si el niño puede manifestar la percepción de sus relaciones con sus cuidadores, 
de sus habilidades de juego, de las relaciones con pares, las habilidades de hacer frente a 
situaciones estresantes y la satisfacción o no con su medio ambiente  (Olson, 1999), la 
información puede ser consignada por el terapeuta como reporte anexo.  
 
 
La evaluación, se soporta en el juego como actividad principal del niño para su desarrollo, 
y en la participación de actividades de expresión cultural de las regiones del país, como 
acciones culturales y actividades creativas culturales (tejidos, artesanías y otras), y en los 
juegos tradicionales, en los cuales, los niños participan a manera de ir aprendiendo los 
parámetros sociales y culturales de su contexto.  
 
Los juegos y actividades seleccionadas por el Terapeuta Ocupacional para el proceso de 
evaluación, deben posibilitar la observación de los indicadores que se corresponden a cada 
una de las habilidades psicosociales para poder dar cuenta de ellas, igualmente 
retroalimenta y/o amplia la observación de otras  habilidades. Estos incluyen juegos 
sensoriomotores, imaginarios, construccionales y de competencia y de habilidades 
motoras finas, pueden ser actividades grupales estructuradas o juegos libres. Deben 
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corresponderse con la edad y considerar el contexto social de los niños(as). 
 
En cada una de las sesiones de evaluación debe realizarse un proceso de 
retroalimentación al final, con el propósito de indagar sobre aspectos importantes de las 
conductas de los niños, su percepción sobre la actividad, la relación con sus pares y sobre 
la percepción de sus habilidades que fueron identificadas en la sesión. La autopercepción 
es importante ya que difiere de la percepción de los adultos sobre el comportamiento de 
los niños(as). El terapeuta debe ser sensible a las manifestaciones de los niños(as) y tener 
la habilidad para tolerar las expresiones de ellos.  El tipo de información que se recoja 
depende de la calidad de la relación entre el terapeuta y los niños(as).  
 
De esta manera el formato de evaluación se convierte en un instrumento para: (1) identificar 
el desarrollo de las habilidades psicosociales de los niños a través de la observación y a 
manera de indagación directa durante la interacción del evaluador con el niño en las 
sesiones y durante el proceso de retroalimentación, y (2) para identificar las herramientas 
internas que poseen los niños para desenvolverse con otros y en general en su medio. 
 
La entrevista al cuidador o cuidadores, la visita al hogar y a la institución educativa, 
permiten identificar elementos del contexto y corroborar información del niño que posibilite 
una comprensión amplia de las condiciones en las que se desarrollan las habilidades 
psicosociales de los niños(as). 
 
El instrumento cuenta con dos partes, la primera es una entrevista inicial dirigida a los 
padres o cuidadores (de no ser posible esta debe hacerse directamente al niño(a) y la 
segunda es el formato en el cual se evalúa el desarrollo de las habilidades psicosociales. 
El instrumento cuenta con criterios de evaluación que permiten determinar el grado de 
desarrollo de la habilidad (A=Nunca, B=Algunas Veces, C=Siempre) y un espacio para 
observación, en el cual se consignan elementos importantes de la expresión de la 
habilidad. Para aspectos como la estructura del ambiente del hogar, comunitario y escolar, 
los indicadores se corresponden a (SI) (NO) (INADECUADO), para dar cuenta de las 
condiciones donde el niño(a) interactúa y se amplía la información en el espacio de 
observación.  
 
Estos criterios de evaluación permiten; analizar el desarrollo de los indicadores y establecer 
en cual habilidad el niño(a) presenta mayores dificultades;  analizar  como una habilidad 
afecta el desarrollo o  las expresiones de las otras habilidades; y cuales indicadores a lo 
largo del instrumento presenta desempeño más bajos (nunca) y cuales más altos (siempre) 
 
 
Aspectos a considerar según habilidades 
 
- Temperamento  
 
Esta habilidad se identifica a través de la entrevista a  los padres y/o cuidador y de los 
comportamientos del niño(a) durante las actividades de evaluación que evidencien la forma 
de aproximarse a las personas, a las situaciones y la forma de reaccionar frente a ellas. 
(Thomas y Chess, 1950).  
 
Como parte del Temperamento, se considera la Rutina de Necesidades Biológicas, estas 
son valoradas a través de la entrevista. La presencia de alteraciones de las rutinas 
biológicas del niño(a), pueden expresar alertas para vulneración de derechos, maltrato o 
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abuso. Por lo cual es importante revisar a profundidad con el equipo interdisciplinario o 
corresponderse a la condición de vulnerabilidad por la cual están sus habilidades 
psicosociales alteradas. Por lo anterior en la entrevista se considera relevante el preguntar 
al niño de estas conductas.  
 
Dentro del procesamiento sensorial debe considerarse un estímulo irrelevante, como 
aquellos manifestaciones auditivas, visuales que por su baja intensidad o la forma 
repentina de aparición durante la actividad no generen distracción en el niño(a) para 
continuar con la actividad.  
 
Durante la participación del niño(a) en la actividad, debe observarse la respuesta a los 
estímulos inherentes a la actividad (texturas, olores, sonidos e interacciones con el 
ambiente), para determinar si son adecuadas o hay presencia de conductas disruptivas.  
 
En el desarrollo de la actividad, si el niño se equivoca en la ejecución, es importante mirar 
si se da cuenta de esta o la pasa por alto, o la supera modificando el resto de la actividad 
y logrando finalizarla.  
 
Si la actividad genera y/o evoca emociones (tristeza, frustración, alegría, rabia), estas  
deben ser expresadas por el niño, en caso de considerar que su expresión es inadecuada  
indagar con el niño el porqué de su  manifestación. 
 
Durante la entrevista se corrobora el desempeño de las actividades que expresa el  
niño(a) y con quien son compartidas.  
 
 
-  Afectividad  
 
La oportunidad de observar la interacción entre niños y padres o cuidadores, en el contexto 
de una actividad puede ayudar a proveer de información de cómo los padres se adaptan a 
la particularidad de los niños o como pueden ser difíciles las interacciones entre ellos. 
(Olson, 1999). Cuando no sea posible, la interacción del terapeuta ocupacional con el 
niño(a) durante el desarrollo de la actividad o en el proceso de retroalimentación de las 
actividades en las sesiones de evaluación, puede permitir recoger la información 
relacionada con las relaciones con sus padres/cuidadores o miembros de su familia.  
 
En el proceso de evaluación el terapeuta se convierte en la figura de autoridad/ cuidador/ 
adulto. Es por esta razón que durante la observación del niño(a) a la respuesta a los límites 
y a la autoridad; y a  la búsqueda y aceptación del cuidador se incluyen ítems que se 
refieren a la autoridad y a  la relación con el evaluador.  
 
Debe establecerse en la entrevista las rutinas que tiene el niño(a) y durante la actividad 
corroborar el desempeño de estas y el cómo son asumidas por los niños. 
 
 
- Interacción con pares 
 
Las características de las relaciones entre los pares puede evidenciar que algunos 
privilegian más la comunicación verbal o la no verbal, como formas de lograr ser 
escuchados o atendidos, o imponer su autoridad.  
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Es importante durante el proceso de retroalimentación en cada una de las sesiones retomar 
la percepción de los niños(as) de cómo se sienten tratados por sus pares y como sienten 
las relaciones entre el grupo. Estos aspectos son relevantes cuando se observa agresión 
física o verbal entre pares  y de establecer formas de comunicación que disminuyan 
conductas agresivas o permitan superar barreras que favorezcan el desarrollo de 
habilidades y actividades durante las sesiones posteriores. 
 
 
- Juego  
 
Los juegos y actividades seleccionadas deben ser acordes a la edad, y al contexto (de 
manera especial para los niños(as) en condición de desplazamiento). Ya que algunos niños 
pueden rehusarse a participar en actividades por que las actividades o juegos están más 
allá de sus capacidades, otros niños(as) pueden excluirse porque no pueden jugar como 
los otros niños de su edad.  
 
En algunos casos en los que los niños(as) de manera permanente no participen de 
actividades, es importante saber sus juegos preferidos para incluirlos y mejorar su 
motivación y participación en el proceso.  
 
- Hacer frente a situaciones estresantes 
 
La respuesta a situaciones estresantes se identifica a través de los cambios expresados 
en la vida diaria luego del evento vulnerable (maltrato físico y/o emocional, desplazamiento 
forzoso y voluntario, trabajo infantil, abuso sexual, vinculación a grupos al margen de la 
ley), o las formas de adaptación a las condiciones sociales, y  en las actividades diseñadas 
con tal fin. 
 
Para la evaluación de esta habilidad, el evaluador debe ser exigente en el cumplimiento de 
tiempos, de calidad de la actividad, para generar una condición de exigencia que posibilite 
una situación estresante para ver la reacción del niño(a). 
 
A través de la evaluación de las diferentes habilidades, el niño(a) puede manifestar formas 
para adaptarse, y para enfrentarse a situaciones de estrés en una actividad, es importante 
en el proceso de retroalimentación identificar estas estrategias de tal manera que  se pueda 
explorar más a profundidad la emoción que está asociada a la situación de estrés (miedo 
al castigo, a la perdida, burla de sus pares, incapacidad de encontrar respuestas). 
 
- Interacción en el ambiente hogar 
 
Las características de la vivienda y de las interacciones del niño(a) con sus cuidadores es 
importante identificarlas mediante visita al hogar. Igualmente el diseño de actividades de la 
evaluación, permite el reconocer estos elementos.  
 
El evaluador identifica si estos aspectos pueden ser calificados mediante los indicadores o 
se amplía la información en el espacio de observación. 
 
Debe reconocerse las actividades que en promedio realiza el niño diariamente en su casa 
(tareas escolares, actividades de cuidado de casa o de otros, juegos), y con quien las 
comparte, pares, familia o sólo.  
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- Interacción en el ambiente comunitario 
 
Al ser desarrollado el proceso de evaluación en escenarios del contexto social y cultural 
propios del niño(a), el evaluador debe tener previo conocimiento de las dinámicas 
particulares de las comunidades, para facilitar el reconocimiento de la estructura 
comunitaria y poder evaluar los ítems correspondientes a estos aspectos. El conocimiento 
y percepción del evaluador se corrobora a través de  las actividades de la evaluación, para 
reconocer si los niños(as) conocen las instituciones y dinámicas del contexto y como los  
problemas de orden público, condiciones de seguridad. 
 
Debe reconocerse las actividades que en promedio realiza el niño diariamente en la 
comunidad, como la participación en grupos artísticos, deportivos o culturales, o la 
vinculación a grupos no formales de pares en la comunidad.    
 
La red de apoyo para el niño(a) y los líderes comunitarios, deben ser reconocidos por ellos 
para poder ser considerados como un factor protector. 
 
El evaluador identifica si estos aspectos pueden ser calificados mediante los indicadores o 
se amplía la información en el espacio de observación. 
 
 
- Interacción en el ambiente escolar 
 
La percepción de los niños de sus experiencias con los profesores y su clase, puede ayudar 
a comprender las relaciones afectivas del niño en el ambiente escolar, las cuales pueden 
ser analizadas desde los ítems relacionados con la interacción con sus pares y habilidades 
de juego. 
 
Las características del espacio escolar y de las interacciones del niño(a) con sus profesores 
es importante identificarlas mediante visita a la institución. Igualmente, el diseño de 
actividades de la evaluación, permite el reconocer estos elementos 
 
El evaluador identifica si estos aspectos pueden ser calificados mediante los indicadores o 
se amplía la información en el espacio de observación. 
 
 
Aspectos generales para considerar  
Cuando hay déficit sugerido en los reportes o por los niños, pueden ser consideradas otras 
valoraciones psicosociales, de juego o de desarrollo. 
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